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INTBODUCTION 
Au cours des temps, les biblioth6ques ont connu des missions diff6rentes. 
A cdt6 des bibliothSques d'6rudits ou des bibliotheques scientifiques sp6cialis6es 
sont apparues des biblioth6ques populaires : -elles gtaient un moyen de moralisation 
et d'6ducation du peuple. Mais l'id6e d'un 6gal acc§s pour tous §. la culture se 
d6gage peu §. peu ainsi que la notion de bibliothdque de lecture publique. 
Cependant, Vapplication d'une telle conception est bien dependante des objectifs 
d'une palitique donn6e. Ainsi, un systdme qui vise une d6mocratisation effective 
de la culture d6veloppera ses biblioth&ques de lecture publique et leur donnera 
les moyens de fonctionner efficacement. II semble int6ressant d'6tudier quelle 
politique suit un pays socialiste, la B6publique d6mocratique allemande, en 
matiSre de bibliothSques. 
Nous allons voir si la B. D. A. permet un 6gal accds au livre pour tous les 
citoyens et de quels moyens elle s'est dot6e pour r6aliser ses objectifs. 
Dans un premier temps, nous 6tudierons 1'organisation administrative de 
Vensemble des biblioth§ques est-allemandes ainsi ,que leurs missions. Ensuite, 
nous tenterons d'6tudier comment les biblioth6ques de lecture publique 
fonctionnent et realisent leurs objectifs. 
A titre d'illustration , nous dScrirons une biblioth§que que nous avons visitSe 
lors d'un de nos s6jours en Allemagne de l'Est. 
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Politlque culturelle en R. D. A. 
La H. D. A., ancienne zone d'occupation soviStique s'est constitu6e en 
Etat le 7 octobre 1949. Elle a une superficie de 108 178 km2, et comptait en 
1979, 16, 7 millions d'habitants. Ce pays socialiste de dimension assez modeste 
dSpense cependant beaucoup pour sa politique culturelle. 
Lors du 106 Congr§s du Parti socialiste unifi6 d'Allemagne ( Sozialistische 
Einheitspartei Deutschlands), Erich Honecker, premier secrgtaire du ComitS 
central prgsentait les efforts de son pays dans ce domaine en ces termes „• 
'' A juste titre, nous pouvons parler de la R. D. A. comme 
d'un.pays de :lalecture. Des maisons d'6ditions, des librairies 
et des bibliothSques ont fait beaucoup pour favoriser la joie de 
lire croissante des citoyens de notre pays. Alors que les lecteurs 
regurent en 1970 environ 5 000 titres avec un tirage global de 
122 millions d'exemplaires venant de la production de nos 78 maisons 
d'6dition, ils ont eu en 1980, 6 100 titres avec un tirage d6passant 
148 millions d'exemplaires. Les librairies populaires, qui sont 
plus de 700, purent dans les cinqrpass6es accrottre de 32 /. leurs 
ventes en livres et en brochures. Chaque citoyen a d6pensS en 1980, 
40 marks en moyenne pour 1'achat de livres. 
Un livre sursept paru en R. D. A. est une traduction ; un livre sur 
trois pour la littgrature. Chaque annge paraissent des traductions 
de pr6s de 40 langues... 
. . .  L e s  f o n d s  d e s  b i b l i o t h S q u e s  a t t i n r e n t  l ' a n n 6 e  p a s s 6 e ,  l e  
chiffre de 80 millions de documents. En 1980, plus de 100 millions 
i de volumes furent pretgs. 2/3 des enfants et des jeunes de notre 
pays sont des utilisateurs actifs de bibliothdques ". (1) 
Les efforts en mati6re culturelle s'inscrivent dans une volont6 politique 
d6lib6ree. L'objectif est de democratiser la culture. Chaque citoyen de la R. D. A. 
doit y acc6der Sgalement. Cette culture refl§te Vid6ologie dominante. 
Ainsi, la Constitution de la R.D. A. souligne : 
"Titre 1 : Bases de la Soci6t6 et de l'Etat socialiste ; 
Chapitre 2, article 18 ; )• 
La culture socialiste nationale est l'une des bases de la soci6t6 socialiste. 
La Republique d£mocratique allemande encourage et protSge la culture 
socialiste au service de la paix, de 1'humanisme et du d6veloppement de la 
soci6t6 socialiste. Elle combat la d6gradation culturelle de Vimpdrinlisme 
au service de la guerre psychologique et de Vavilissement de 1'homme. La 
soci6t6 socialiste encourage les travailletrrs i promouvoir leur culture, veille 
I la propagation du patrimoine humanisbede la culture nationale et mondiale ; 
elle fait de la culture socialiste nationale, Vaffaire du peuple entier"... 
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Et plus loin : 
'Titre 2 : Les Citoyens et les communaut6s dans la soci6t6 socialiste. 
Chapitre 1, les droits et les devoirs fondamentaux des citoyens, 
article 25. 
Tous les citoyens de la RSpublique d6mocratique allemande ont le 
m&me droit 1.1'instruction [... f 
Tous les citoyens ont le droit de prendre part 3. la vie culturelle.' 
Avec la r§volution scientifique et technique et la progression des 
exigences fixSes d. la formation intellectuelle, ce droit rev§t une 
importance croissante. Afin de parfaire la personnalitS socialiste et 
d'am61iorer la satisfaction des intSrets et des besoins culturels, 
VEtat et la soci6t6 encouragent la participation des citoyens & la 
vie culturelle , §. la culture physique , aux sports ". (2 ). 
Dans un rapport de K. Hager sur la politique culturelle fait en juillet 1972 
au Comit6 central du S. E. D., on lit : 
''Lorsque nous parlons de culture et de taches culturelles dans la 
la soci6t6 socialiste d6velopp6e, nous ne voulons pas parlef d'un. 
quelconque domaine 6troitement delimit6. II s'agit pour nous de 
la totalitg des conditions de vie, des valeurs mat6rielles et 
intellectuelles, des id6es et connaissances grace §. Vacquisition 
desquelles les hommes, en communaut§ avec d'autres deviennent 
des constructeurs capables, instruits et convaincus du socialisme, 
des personnalit6s authentiquement socialistes (3) 
II s'agit d'une culture marquee de Vempreinte de la classe ouvriere . 
Kurt Hager d6clare encore : 
"Le progr6s culturel est un 61§ment objectivement necessaire 
du developpement du socialisme. II s'exprime dans la formation , 
harmonieuse de personnalit6s socialistes, dans les caract6ristiques 
prononc6es du mode de vie' socialiste, qui se constitue conformSment 
aux qualitSs et aux idSaux de la classe ouvriSre, dans le bien-etre 
croissant et le bonheur du peuple...'' 
'1Dans tous les domaines, il nous faut 61aborer et imposer notre 
position socialiste, nos crit&res, notre sentiment de la vie, notre 
psychologie sociale. "(3^ 
La culture constitue un 616ment importanl: de la construction du socialisme. 
Dans ces conditions, la biblioth§que est amen6e §. jouer un role particulier. 
Role de la bibliothfeque • 
Elle est consid6r6e comme un instrument d'6ducation et d'influence id6ologique. 
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La loi sur le systSme d'education socialiste unitaire precise ainsi les missions 
incombant k 1'ensemble des bibliothdques du territoire : 
''Seconder l'6ducation de tous les enfants, de tous les jeunes et de 
tous les aduttes seton leurs diffSrents besoins, intgrets et 
exigences et favoriser le travail scientifique en mettant la littSrature 
El teur disposition, en tes mettant en contact avec ette et en la teur 
procurant". 
Ces principes posSs, quetle est ta situation des bibliotheques en R6pubtique 
dSmocratique attemande ? 
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I 
ORGANISATION DES BIBLIOTHEQUES 
Htstorique 
Au sortir de ta seconde guerre mondiate, tes bibtiothSques de ta R. D. A. 
avaient beaueoup souffert. La ptupart avaient subi de gros dommages matgriets. 
D6s 1945, des mesures sont prises pour crger massivement des bibliothSques 
pubtiques. On 6timine des biblioth§ques existantes tes ouvrages mititaristes, 
racistes et nazis ; tes bibtiotheques priv6es deviennent propri6t6 du peupte. 
D6s ta fin de 1948, un tiers des communes poss6de d6jd. sa bibtioth§que. Les 
bibtioth§ques ainsi que teurs objectifs sont inscrits dans te premier ptan 
quinquennat 1950-1955: 
"Pour §lever le niveau culturel des travaitleurs de ta R6pubtique et 
teur faire connaftre les meitteures oeuvres de la litt6rature alle-
mande, de l'art et des sciences ainsi que de ta culture progressiste 
de l'Union sovi6tique et d'autres peuptes... [ il faut] cr6er un large 
r6seau de biblioth6ques poputaires". (4^ 
Chaque commune doit avoir sa bibtiothSque. On cr6e des " services centraux'' 
dans tes zones rurales ; ces services joueront par ta suite un role important dans 
t'61aboration de r6seau. 
En 1950, des sections enfantines se cr6ent ainsi qu'un Institut central des 
bibtiothfeques (Zentratinstitut far Bibliothekswesen). Cet organisme a un role 
de r6flexion et de moteur dans ta politique de d6veloppement des biblioth^ques. 
Un r6seau s 'ebauche. Les bibtioth^ques de district et d 'arrondissement 
( Bezirks - und Kreisbibliotheken) se mettent en place. Elles ont une mission de 
bibtiothSques r6gionales ; ettes disposent d'un fonds plus important et assurent 
1'encadrement technique des bibtiothSques ptus petites. Etles rayonnent respective-
ment sur 1'ensemble du district et de 1'arrondissement. Entre 1950 et 1954, 
5 200 bibliothSques sont cr6es. Les fonds s'accroissent de 4 miltions de votumes. 
En 1955, 95*/. des communes possddent une biblioth§que. Les bibliothdques de 
lecture publique touchent 8, 8'/. de la population contre 3/. en 1947. (5) Les 
bibliothdques pubtiques sont des institutions sociatistes d'6ducation ( Erziehung) 
et de cutbure ( Bildung). La responsabilit6 politique et cutturetle du biblioth6caire 
est affirm6e. 
La p6riode post6rieure §. 1955 ne connatt pas un accroissement comparable. 
Toutefois on constate dSjd. que tes ouvriers, les paysans 1 et tes jeunes tisent 
plus qu'auparavant. 
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En 1960, on 6tablit le bilan suivant ; il y a 12000 biblioth&ques publ.iques ; 
leurs fonds s'6l£vent & 9, 4 millions de livres ; elles touchent 2,3 millions de lecteurs ; 
13, 5'/. de la population, 40 */. des enfants scolarisSs et 37 '/. des jeunes ag6s 
entre 15 et 18 ans sont des lecteurs actifs. (5) On estime que 75'/. des nouveaux 
lecteurs sont recrutSs parmi les ouvriers ou les membres de coop6ratives agricoles. 
Parall&lement d. ces biblioth6ques publiques se d6veloppent des bibliothfeques 
d'ecoles et d'entreprises. Les bibliothlques n'ont pas encore atteint leur but ; la 
vieille s6paration herit6e du pass§y bibliothkjLes scientifiques d'une part et 
biblioth6ques de lecture publique d'autre part n'est pas encore abolie. 
Les biblioth6ques scientifiques ont subi Sgalement des transformations : le. 
nombre des 6tudiants crolt ; des besoins nouveaux surgissent. A cote des 2 biblio-
th§ques nationales, on trouve 1 es bibliothSques universitaires qui , elles aussi 
ont un fonds encyclop6dique ; les bibliotheques de sections ou d'instituts constituent 
des annexes plus specialis6es. Comme les B.U. ne peuvent pas r6po ndre aux 
demandes de plus en plus nombreuses de Vensemble de la population, on a fond6 
des bibliothgques scientifiques gSn6rales. Cree« souvent d. partir des anciennes 
biblioth6ques du Land, elles permettent un egal acc§s §. Vinformation et d. la . 
documentation scientifiquej, pour tous. 
Des biblioth6ques tr§s sp6cialis6es et des centres de documentation se 
dSveloppent parallelement suivant les besoins, dans Vindustrie eL les administrations. 
Mais toutes ces bibliothdques n'ont aucune homog6n6it6. 
En 1968, le d6cret portant sur les bibliotheques tente de mettre fin cette 
situation. (6) D6s lors , les bases sont jetSes pour une politique coordonnSe, 
planifiee et rationnelle. Des mesures g6n6rales sont prises pour le pret entre 
bibliotheques et la coopSration... Dans les ann6es 1970, les fonds continuent de 
s'accro!tre ; les documents audioyi'suels entrent en nombre dans les bibliothdques 
de lecture publique. On am6Uore le service public . Les bibliotheques dirigent 
leurs efforts vers les zones rurales, les travailleurs, les personnes en formation 
professionnelle ou permanente, les jeunes. En 1978, Ifes statistiques officielles 
estiment que 77, 6 '/. des enfants ag6s entre 7 et 14 ans, et 63, 5'/. des jeunes 
Sg6s entre 14 et 18 ans fr6quentent les biblioth§ques. 
Ainsi peut - on tracer l'6volution g6n6rale des biblioth§ques est-allemandes. 
Etudions leur structure actuelle. 
Situation actuelle : 
Le_ de£ret_du_31_ maij 9_6_8 • 
II s agit d'un texte juridique fixant les missions et les principes fondamentaux 
de travail et de collaboration de toutes les biblioth&ques quels que soient leurs 
types. Des decrets d'application compl§tent ce decret du 31 mai 1968. 
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Le premier chapitre de ce texte mentiorme les bibtiothdques concern6es. 
II s'applique d'une part : 
. aux bibliothdques scientifiques ggnerales et spgcialisges dont : 
-la Deutsche Bticherei ( Leipzig). 
-la Deutsche Staatsbibliothek ( Berlin). 
- les bibliothSques scientifiques sp6cialis6es centrales. 
- les bibliothdques des Acad6mies. 
- les biblioth6ques universitaires des grandes 6coles et des 6coles techniques. 
- les biblioth§ques scientifiques generales de districts. 
- les bibliothdques scientifiques sp6cialis6es des organes de VEtat, ainsi que les 
bibliotheques specialis6es d'institutions ou d' entreprises. 
II s'applique d'autre part : 
. aux bibliothdques de lecture publique ( staatliche allgemeinbildende Bibliotheken)dont; 
- les biblioth§ques municipales et de districts. 
- les bibliothdques municipales et d'arrondissements. 
- les biblioth§ques municipales. 
- les bibliothdques centrales rurales. 
- les bibliothdques communales. 
- les biblioth&ques d'6coles. 
- les biblioth§ques de foyers, d'h6pitaux et d'6tablissements. 
On constate que les bibliothdques de tr6s nombreux secteurs sont concern6es 
par ce texte. Toutefois nous remarquons que les bibliothdques d'entreprises ne sont 
pas mentionnSes ici. Sans doute ont-elles voulu garder une certaine autonomie 
par rapport aux biblioth6ques d6pendant directement de 1'Etat. Cependant 
d'autres textes 6manant de la Conf6d6ration des syndicats libres allemands ainsi 
que des accords conclus entre le Ministere- de la Culture et le Syndicat les int§grent 
dans ce syst6me et pr6voient une collaboration avec les bibliothdques de lecture 
publique. 
Le chapitre 2 du d6cret prScise les devoirs et les missions des bibliothdaues. 
Nous les r6sumons : les biblioth§ques ont une fonction culturelle, scientifique et 
6ducative. 
. la fonction culturelle : les bibliotheques doivent enrichir la vie culturelle de 
chacun, conserver et communiquer l'h6ritage culturel de la nation, rassembler et 
communiquer " les livres, p6riodiques, partitions de musique, documents audio-
visuels dans tous les domaines du savoir pour la recherche, 1'enseignement, 
l Sducation et le loisir ; et cela pour chacun quelque soit son age, quelque soit sa 
profession. 
. la fonction scientifique : les biblioth&ques doivent communiquer les nouvelles 
connaissances dans le domaine scientifique et technique et servir aussi l'6conomie de 
la R.D. A. 
. la -fonction gducative : eI cot6 d'un rdle d'information, elles aident la formation 
continue des travailleurs ; elles favorisent 6galement "le d6veloppement de la 
d6mocratie socialiste et les nouveaux rapports socialistes entre les citoyens dans la 
vie sociale." 
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L'§troite collaboration entre les bibliothdques et les centres d'information et 
de documentation est soulignSe dans ce chapitre. Suivent les missions incombant aux 
diffgrentes bibliothdques ; biblioth§ques scientifiques d'une part, bibliothdques de 
lecture publique d'autre part. Elles s'organisent et travaillent conform6ment au 
principe de direction centralis6e et de planification des tdches. 
Le chapitre 3 aborde les problemes techniques des bibliothdques • 
- coopSration, formation des rgseaux. 
- constitution des fonds. 
- information et communicatioti. 
-prdt, pret entre biblioth6ques et diffusion du livre ( Literaturpropaganda ). 
- gestion. 
- formation des bibliotMcaires. 
- recherche en bibliothSconomie. 
Le chapitre 4 pr6cise les r<sponsabilit6s des diff6rents organismes et personnes 
charg6es de bibliothdques, cfest-d.-dire : les administrations centrales, les Conseils 
de districts et d'arrondissements, les directeurs d'instituts et d'entreprises, les 
directeurs de bibliothdques. L'Association des biblioth6ques de la E. D. A. (Biblio-
theksverband der D. D. B. ) se voit attribuer un rdle de coordination entre les 
differentes biblioth6ques. (Chapitre 5). 
Ce d§cret sur les biblioth^ques est compl6t6 par 10 ddcrets d'application ; 
ils pr§cisent : 
- le statut de Vlnstitut central des biblioth£ques. 
- les missions de la Deutsche Bticherei 3. Leipzig. 
- les missions de la Deutsche Staatsbibliothek & Berlin. 
- la carridre des bib!ioth6caires. 
- les missions et les structures des biblioth§ques de lecture publique dSpendant des 
autorit6s locales. 
- les missions des biblioth&ques scientifiques g6n6rales de districts 
- les missions des bibliothdques sp6cialis6es centrales. 
- les 6changes internationaux. 
- le pret entre les bibliothdques. 
Nous avons donc affaire ici §. un ensemble de textes juridiques tres complet, 
abordant tous les domaines. Ce texte, s'il n a pas force de loi, n'en r6glemente 
pas moins Vactivit6 des bibliothdques est-allemandes. 
Ouelle est, §. partir de ce texte, Vorganisation concrete des biblioth6ques de 
laE.D.A. ? 
Structnre administrative et fonctionnelle • 
Structure administrative : 
Dans la pratique, les biblioth&ques de la E. D. A. d6pendent surtout de deux 
minist§res : le MinistSre de la Culture ( Ministerium ftir Kultur) et le Ministdre des 
Universit6s ( Ministerium fttr Hoch- und Fachschulwesen). Le MinistSre de la 
Culture possede une Direction de V6dition et de la librairie ; celle-ci comprend 
une division chargee de la propagande et de la diffusion du livre ( Abt. Literatur-
verbreitung und Literaturpropaganda) ; la section des biblioth6ques est rattach6e 
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& cette division ; elle est chargSe des biblioth6ques de lecture publique. Le 
Minist6re des Universitgs a quant d. lui une Division pour les bibliothSques scien-
tifiques, 1'information scientifique et les mus6es. II a sous sa responsabilit§ les 
bibliotheques d'universit6s et les grandes bibliothiques & mission nationale ; la 
Deutsche BUcherei et la Deutsche Staatsbibliothek. 
Chaque minist&re est assist6 dans ses tSches d'un service " scientifique et 
mSthodologique'' sp6cialis6 dans les questions techniques et de politique g6n6rale des 
bibliothdques. II s'agit de"l Institut central des bibliothdques11 aupres du Minist&re de 
la Culture et du ''Centre mSthodologique pour les bibliothdques scientifiques et 
centres d'information et de documentation" ( Methodisches Zentrum fCir 
wissenschaftliche Bibliotheken und Informations- und Dokumentationseinrichtungen) 
aupr&s du Ministere des Universit6s. Ces deux services centraux collaborent et 
jouent un role de direction. 
Chaque ministdre est assist6 d'une commission : 
- la Commission aux bibliothSques ( Beirat ftir Bibliothekswesen) auprds du 
Ministdre de la Culture. 
- la Commission pour les bibliothdques scientifiques et Vinformation scientifique 
(Beirat fttr das wissenschaftliche Bibliothekswesen und die wissenschaftliche 
Information) aupr§s du Minist§re des Universites. 
Le MinistSre de la Culture garde un rdle prepond6rant dans la mesure ou 
c'est lui qui fixe les rSgles communes Vensemble des bibliothSques et coordonne 
leurs activitSs. La Commission aux bibliothdques d6bat des problemes posgs et 
pr6pare les directives g6n6rales. Y si6gent • 
-un reprSsentant du Minist6re des Universit6s. 
- un reprSsentant du Ministdre des Sciences et techniques. 
- un repr6sentant des instances dirigeantes de la Conf6d6ration des syndicats libres 
allemands (F. D. G. B.) 
- le Directeur de Vlnstitut central des biblioth6ques, le Directeur du Centre 
mSthodologique pour les bibliothdques scientifiques et centres d'information et 
de documentation,et le Directeur de 1'Institut de bibliotheconomie et d'information 
scientifique de 1'Universite Humboldt, k Berlin. 
- le pr6sident et le vice nrSsident de VAssociation des bibliothdques de la B. D. A. 
-des repr6sentants des organes de VEtat et des personnes ayant une pratique dans 
les bibliothSques. 
- des repr§sentants de Conseils de bibliothdques. 
IIs sont nommSs par le Ministre de la Culture. 
Si c'est le Minist§re de la Culture qui fixe les grandes lignes de la politique 
g6n6rale des biblioth6ques, le contrdle proprement dit des biblioth6ques revient aux 
autorites de tutelle : le Ministlre des UniversitSs pour les bibliothSques universitaires, 
le MinistSre des Sciences et techniques pour les Centres de documentation de son 
ressort, le MinistSre de VEducation pour les biblioth6ques scolaires, la Conf§d6ration 
des syndicats libres allemands pour les biblioth§ques d'entreprises... 
A cette structure administrative un peu complexe se superpose une structure 
fonctionnelle qui tente de rationaliser le travail technique des bibliothdques. 
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Structure foncttonaelle 
Les biblioth6ques de la B. D. A. sont organis6es en 2 r§seaux : un r§seau 
de type territorial appele '' Regionales Grundnetz'' et un rSseau de biblioth6ques 
spScialisees appel§ ''Fachliches Grundnetz''. Le reseau de type territorial 
regroupe les bibliothdques d'int§ret g§n§ral, les bibliothdques de lecture publique. 
Le reseau sp§cialis§ est compos§ de plusieurs r§seaux sp§cialis§s dans une 
discipline donn§e. Chaque r§seau est organis§ hi§rarchiquement. A la tete de 
chaque r§seau se trouve une biblioth §que ayant une mission de direction et de 
coordination. 
_Le_ r_eseau. ^eJa^bUotheques specialisees : 
Le r§seau de biblioth^ques sp§cialis§es est constitu§ d'un ensemble de r§seaux, 
sp§cialis§spar discipline. A la tete de chacun d'eux se trouve une biblioth£que 
centrale qui coordonne les acquisitions des bibliothdques du r§seau ; elle dirige 
§galement le pr&t entre bibliothdques et est centre de r§f§rences bibliographiques 
pour la discipline concern§e. En 1980, des r§seaux §taient constitu§s dans les 
matidres suivantes : les affaires militaires, Vagriculture, la p§dagogie, le sport, 
les sciences politiques et juridiques, la m§decine, les math§matiques ; un r§seau 
est en cours de constitution pour la chimie (7). Prenons un exemple pour illustrer 
cette structure. II existe un r§seau sp§cialis§ en p§dagogie ; il regroupe les 
biblioth&ques sp§cialis§es en p§dagogie ; leur mission est de satisfaire toutes les 
demandes ax§es sur 1'enseignement, la pratique et la recherche p§dagogiques. A la 
t£te du r§seau se trouve la Biblioth6que p§dagogique centrale de VAcad§mie des 
Sciences p§dagogiques de la R. D. A. ( Akademie der PSdagogischen Wissenschaften 
der D. D. R.). Elle possdde un fonds de ''base'* pour la documentation et est ' centre 
de m§thode'', centre technique pour Vensemble des bibliothdques p§dagogiques. Les 
bibliotheques de 9 §coles normales, de 27 instituts de formation des mattres, de 15 
§coles de jardinieres d'enfants ainsi que les biblioth§ques d'organismes sp§m'alis§s 
en formation professionnelle des enseignants et §ducateurs compldtent ce r§seau. 
En 1978, la Biblioth6que p§dagogique centrale poss§dait 860 360 ouvrages ; elle a 
eu 6 329 lecteurs et a effectu§ 90 790 prSts. Le fonds global des 9 biblioth6ques 
d'§coles normales s'§levait S. 790 450 volumes. 
Citons un autre r§seau sp§cialis§ : le r§seau d'agriculture. A sa t§te se trouve 
la bibliotheque centrale d'agriculture ( Landwirtschaftliche Zentralbibliothek). 43 
instituts d'agriculture font partie de ce r§seau. La biblioth6que centrale joue un 
role pr§pond§rant pour la recherche •. service de renseignements bibliographiques, 
prfet interbiblioth£ques sur le territoire national et avec l'§tranger. En 1978, elle 
poss§dait 340 000 volumes, 2 200 p§riodiques courants et avait effectu§ 42 000 
pr&ts (8). 
La formation de tels r§seaux r§pond un souci de coordination et d'efficacit§ 
au niveau des acquisitions et de la recherche bibliographique pour un groupe 
sp§cifique d'usagers. 
Parall61ement §. ce r§seau, existe un second r§seau . 
Le_ reseau dej^pe territorial • 
II regroupe les bibliotheques de lecture publique et est calqu§ sur Vadminis-
tration de la R. D. A. La R. D. A. est divis§e en 15 districts (Bezirk) ; ceux-ci sont 
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subdivis6s en arrondissements (Kreis) ; ils sont au nombre de 218. Les oommunes 
constituent l'6chelon territorial le plus bas. Cette structure repond au centralisme 
d6mocratique de Vorganisation Statique ; k chaque niveau si6gent une assembl6e 
61ue et un ex§cutif d6sign6 par elle : le Conseil de district, le Conseil d'arrondis-
sement et le Conseil communal. Ces organes sont responsables des bibliothdques 
de lecture publique sur leur territoire et distribuent les credits alloues par VEtat 
pour leur fonctionnement. A chaque 6chelon territorial correspond un type de 
biblioth&que relles obeissent entre elles d. une structure hi6rarchique sur le plan 
technique. 
Au niveau du district, en haut de la hierarchie se trouve la biblioth&que de district ; 
c'est de plus en plus souvent une bibliotMque scientifique g6nSrale ; bibliothSque 
encyclopedique qui joue un role de centrale de pret et controle les bibliothdques 
d'arrondissements. 
Chaque arrondissement est dot6 d'une biblioth6que d'arrondissement ; elle joue un 
role de centrale de pr&t pour 1 'arrondissement et r§unit sous son autoritS les 
bibliotheques communales. 
Chaque communea sa bibliothdque. C'est souvent une petite biblioth6que g6r6e par 
des non-professionnels ou des b6n6voles. 
Les bibliothdques de districts et d'arrondissements sont aussi les biblioth§ques 
municipales des villes ou elles sont implant6es. D'ou leurs noms : biblioth§ques 
municipales et de districts, bibliothdques municipales et d arrondissements 
(Stadt- und Bezirksbibliotheken, Stadt- und Kreisbibliotheken). 
Prenons un exemple concret, le district de Suhl situ6 k 1'exbeme sud-ouest de 
la B. D. A. Ce district comprend 8 arrondissements et 360 communes. II a §. sa tete 
une bibliotheque scientifique gSnerale (Wissenschaftliche Allgemeinbibliothek des 
Bezirkes) qui encadre 8 biblioth6ques d'arrondissements ; celles-ci contrdlent 
ltee biblioth§ques communales de leur ressort. De plus, on a cr66, dans les ann6es 
1960, un nouveau type de bibliotheques dans les zones rurales : les bibliothdques 
centrales rurales ( iSndliche Zentralbibliotheken) ; cesent des-bibliothequescentrales 
desservant et alimentant les fonds des bibliotheques de plusieurs communes, regroup6es 
en syndicat de communes. II existe 13 bibliothBques centrales rurales dans le 
district de Suhl. 
Nous avons donc affaire & un r6seau tr6s denseyd'autant que.le district de 
Suhl est le plus petit de la R. D. A. avec une superficie de 3 856 km\ 
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Sch6ma d'un r6seau terrtfcorial • 
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Bibllotheques it mtsslops nationales et r6gionales : 
Ces r6seaux fonctionnels ne suppriment pas selon nous la s6paration classique 
et in6vitable qui existe entre bibliotheques de recherche et biblioth6ques de lecture 
publique. Certes, Vlnstitut central des bibliotheques coordonne la politique g6n6rale 
de 1'ensemble. Mais d'autres bibliotheques, par leurs fonctions jouent 6galement 
un role de coordination aux niveaux national et r6gional ; elles entretiennent des 
liaisons avec les 2 r6seaux. Ce sont les bibliotheques scientifiques g@n6rales et 
les 2 biblioth&ques nationales.-la Deutsche Bticherei et la Deutsche Staatsbibliothek. 
La premi&re est un centre national bibliographique ; la seconde est centre national 
pour le pr&t et les catalogues collectifs. 
La Deutsche Bflcherei t(Leipzig) . 
Sa mission est de conserver 1'ensemble de la production en langue allemande 
du monde entier. Elle regoit des exemplaires du d6pot 16gal de la B. D. A. et est 
en relation avec les 6diteurs de Suisse, de la B. F. A. et d'Autriche. Elle 
rassemble 6galement les traductions des oeuvres de langue allemande ainsi que les 
ouvrages ayant trait 5. VAllemagne. Elle est d6positaire des publications de VO. N. U. 
et de 1'UNESCO. Elle possede des fonds sp6ciaux : cartes, disques, partitions 
musicales, estampes ainsi que des fonds sp6cialis6s comme celui de la litt6rature 
d'exil des ann6es 1933 £l 1945. 
Elle est centre bibliographique national et publie r6gulierement 17 bibliographies 
Parmi elles, citons : 
-la Deutsche Nationalbibliographie und Bibliographie des imAusland erschienenen 
deutschsprachigen Schrifttums. 
- le Deutsches Bticherverzeichnis. 
- le Jahresverzeichnis der Hochschulschriften der D. D. B., der B. B. D. und 
Westberlins. 
- la Bibliographie der Bibliographien. 
La Deutsche Bticherei a 6t6 automatis6e et travaille avec d'autres bibliotheques, 
notamment les biblioth&ques sp6cialis6es centrales. 
Elle possede un mus6e d'histoire du livre et de l'6criture ; elle organise des 
expositions et comprend des services-techniques, tels imprimerie, reliure, 
restauration, reprographie. Elle possede plus de 6 500000 documents ; bibliotheque 
de conservation, elle ne pr&te pas eL domicile mais est ouverte & tout citoyen 
poursuivant des 6tudes ; elle a plusieurs salles de lecture et dispose environ de 500 
places de travail. 30 000 lecteurs sont inscrits chaque ann6e et on prete plus de 
570 000 documents. La Deutsche Bticherei ne pr&te aux autres bibliothfeques que 
dans la mesure dli aucun autre exemplaire n'est disponible en B. D. A. (9,10,1P 
C'est Vautre bibliothdque nationale ,la Deutsche Staatsbibliothek qui est charg6e de 
cette mission. 
La Deutsche Staatsbibliothek ( Berlin) • 
Cette biblioth&que est centre national de pret. S'y ajoute une autre mission 
compl6mentaire : celle de la documentation scientifique. Pour ce faire, elle 
travaille en liaison avec les bibliothSques sp6cialis6es et la Deutsche Bttcherei : 
elles coordonnent leurs achats. La Deutsche Staatsbibliothek regoit un exemplaire 
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du d6pot Ifigal ; elle ach6te et communique des ouvrages scientifiques de haut 
niveau publiSs k l'6tranger. Elle est d6positaire des publications de VO. N. U. et 
de 1 UNESCO. 80 000 documents entrent chaque ann6e. 
Elle a un rdle d'organe directeur du pret entre biblioth6ques. Elle poss§de 
plusieurs catalogues collectifs. Citons-en quelques uns : 
- le catalogue central de la R. D. A. : il comprend 2, 5 millions de titres d'ouvrages 
avec leur localisation, 30 000 titres de p6riodiques. 
- le catalogue collectif de p6riodiques 6trangers recouvrant la p6riode 1939 - 1959-
avec un suppl6ment pour les ann6es 1960 - 1970 ; un 26 suppl6ment est en cours 
d'61aboration. 
- le catalogue des p6riodiques de la ville de Berlin. 
- le catalogue collectif international des incunables avec leur localisation est en 
cours. 
Cette biblioth6que possdde environ 5 millions de volumes . Elle dispose de 
12 salles de lecture et a environ 400 places. Elle ne prete toutefois qu'aux 
membres de l'universit6 et aux 6tudiants de Berlin. 
Mais les bibliotheques doivent r6pondre de plus en plus fr6quemment §. des 
demandes d'ouvrages de haut niveau, venant des citoyens de la R. D. A. Pour 
satisfaire cette nouvelle exigence, on a mis en place S la fin des ann6es 1960, un 
nouveau type de biblioth6que ' : les bibioth6ques scientifiques g6n6rales de district. 
Les Bibliotheques scientifiques g6n6rales : 
Elles ont une double mission • 
- ce sont des bibliotheques de lecture publique. 
- elles ont un caractere scientificjue et encyclopedique. 
Chaque district doit d. terme poss6der une bibliotheque de ce type, d'ou le 
nom de bibliotheques scientifiques g6n6rales de dist ricts. 
Leurs tdches sont complexes ; ces biblioth§ques interviennent sur 2 plans • 
- le plan social. 
- le plan biblioth6conomique. 
r le plan social : 
. La bibliothdque scientifique g6n6rale est un centre culturel et un centre scientifique. 
. Elle assure une liaison avec les autres institutions de la vie sociale au niveau du 
district. 
. Etle influence toute la politique de diffusion du livre dans te district. 
2 t le_ptan bibtiotheconomique • 
. Elle est centre m6thodologique pour l'ensemble des bibliothdques de lecture 
publique du district : elte conseitte et dirige. 
. Elte joue le rdle de courroie de transmission entre le niveau central (le minist6re) 
et le niveau local (1'arrondissement, la commune). 
. Elle est en liaison constante avec les bibliotheques de toute nature ; elle coopere 
notamment avec les bibtiothdques sp6cialis6es et les autres bibtiotheques 
scientifiques de la R. D. A. 
La fonction de la bibliothSque scientifique g6n6rale est donc importante • elle 
agit §. tous tes niveaux. En etle sans doute, s'estompe le mieux ta dichotomie : 
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bibliot hdques scientifiques - biblioth6ques de lecture publique. Cette institution 
est une passerelle entre les 2 r6seaux : r6seau territorial et r6seau sp§cialis6. 
Passerelle, courroie de transmission, ee type nouveau de bibliothdque est un 
§16ment essentiel du syst6me. 
Ainsi, les bibliothdques se veulent des institutions 6ducatives, culturelles 
accessibles & tous ; elles participent dans leur domaine $L la construction du 
socialisme. 
Dans quelle mesure ce systeme si coh6rent atteint-il ses buts et comment 
cette politique se concr6tise-t-elle dans la pratique ? 
C'est ce que nous allons tenter d'6tudier dans la seconde partie . 
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II 
DE LA THEOBIE A LA PRATIQUE 
Dans cette partie, nous nous limiterons au fonctionnementju reseau 
territorial. II a ete 1'objet d'6tudes particulidres lors de son d6veloppement. II 
joue un rdle essentiel dans la diffusion du livre ; il s'6tend §. tout le territoire et 
s'adresse 8. toute la population. II a une grande importance culturelle et id6ologique. 
Pour rSpondre mieux 9. sa mission, il est dot6 d'instruments de travail originaux ; 
si les biblioth&ques d'6tudes et de recherches est-allemandes ont des mSthodes de 
travail analogues aux ndtre?,les bibliothdques de lecture publique quant d. elles#se 
diff6rencient nettement de nos exp6riences. C'est pourquoi il nous semble 
int6ressant de les 6tudier. 
Dans un premier temps, nous tenterons de cerner §. Vaide cfes statistiques 
dont nous disposons, si les biblioth§ques de lecture publique assurent une bonne 
diffusion du livre et si elles sont frequentSes. Ensuite, nous ferons une approche 
de leur fonctionnement : comment se font les acquisitions, quels livres achetent -
elles ? Nous donnerons quelques exemples de listes d ouvrages recommandes. 
Comment mettent - elles ces ouvrages & la disposition des lecteurs ? Nous pr§sen-
terons tr£s bri§vement la classification en usage dans les bibliothSques de lecture 
publique. 
La diffusion du livre : 
Pour cette partie, nous nous sommes aid6s des statistiques officielles 
recueillies d. partir de 3 sources : 
. 1'annuaire statistique de 1979 ( Statistisches Jahrbuch 1979 ) qui recouvre l'ann6e 
1978. 
. la revue professionnelle der Bibliothekar ann6e 1979. 
. le rapport annuel des bibliotheques de la B. D. A. 6dit6 par Vlnstitut central des 
biblioth6ques. La derni6re ann6e que nous avons pu consulter est Vann6e 1978. (12.) 
(8).Les renseignements obteniis, concernant les ann6es post6rieures S. 1978 
6tant trop partiels, nous avons gard6 l'ann6e 1978 comme r6f6rence. 
Depuis 1945, le nombre des bibliothdques n'a cess6 de crottre ; en 1947, 
35'/. des communes environ poss6daient des bibliothdques ; en 1950, ce chiffre 
passe & 65%/. et pr6s de 95'/. en 1955. Apr&s 1960, toutes les communes ont 
une bibliothdque. 
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Le tableau I retrace cette evolution . 
BibliothSques gerees par 
des professionnels 
y compris les annexes et 
d6pots. 
BibliothSques tenues 
par des b6n6voles ou 
des non-professionnels 
T6tal 
1960 2509 9478 11 987 
1965 3619 9588 13207 
1970 3205 8489 11694 
1975 6023 6526 12 549 
1978 6347 6385 12 732 
Tableau I: nombre de bibliothSques. 
Les statistiques de la B. D. A diff6rencient les bibliothSques g6r§es par des 
professionnels ( c'est - & - dire ayant regu une formation de bibliotMcaire), des 
bibliothdques tenues par des non - professionnels . En effet, de nombreuses 
petites bibliotheques communales ( dans les communes de moins de 5000 habitantsj 
sont administrees par des retrait6s ou des personnes qui assurent ce service en 
plus d'une autre activit6. Du fait de la structure du r6seau, oes personnes sont 
techniquement trds encadrSes par les-biblioth&caires professionnels de la 
bibliothfeque d'arrondissement ou de la bibllothgque centrale mrale ; elles sont 
aid6es dans leur travail par la revue " der Bibliothekar'', revue bimestrielle, puis 
mensuelle depuis 1980, qui consacre une rubrique k ces non - professionnels : 
" ftir nebenberufliche tStige Bibliotheksleiter" ; ce personnel peut participer 
p6riodiquement k des stages organis6s aupr6s des biblioth&ques d'arrondissements 
et regoivent ainsi une formation professionnelle. 
Les statistiques du tableau I montrent une progression constante des 
bibliothSques g6r6es par des bibliothScaires professionnels et la diminution des 
6tablissements tenus par des non - professionnels ; ceci permet de penser que la 
qualite du service rendu s'est amelior6e. 
Le nombre total des 6tablissements a fluctu6 mais il demeure tr6s 61ev6. 
Bappelons que ta B. D. A. a une superficie de 108 178 kih2- soit & peu pr6s 1/58 
de la France ; elle n'a que 16, 7 millions d'habitants. 
En 1978, les 63 47 bibliothSques se d6composaient ainsi : 966 bibliothSques 
centrales, 746 annexes, 4635 tieux de d6pots. 
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Les foads et le nombre de prfets : 
Le tableau n presente une evolution du fonds global des bibliothSques de 
lecture publique et du nombre de documents pretes. 
Nombre de nombre de nombre de pr£ts par 
documents documents prets habitant 
par habitant 
1950 4312,4 0, 23 9 14 000 000 0, 76 
1955 8383 . 0, 47 23 943 800 1,43 
1960 12 534, 9 0, 73 39 616 400 2,30 
1965 16 092, 6 0, 94 45 948 700 2, 70 
J.JI970 20 562,5 1, 21 55 609 900 3, 26 
1975 27 714,8 1, 65 69 092 300 4, 11 
1978 33 125, 7 1, 98 74 351 000 4, 44 
Tableau n : nombres de documents et de pr£ts. 
A partir de 1976, on a pris en compte les documents audiovisuels ; en 
1978, ils repr6sentaient 4, 6"/. de Vensemble desfonds, atteignant un total de 
1, 5 million d'unites. Parall61ement §. une augmentation constante des fonds s'opere 
une progression des emprunts. Remarquons que les statisticiens de la R. D. A. 
calculent le nombre de documents par habitant et non par usager des bibliothdques. 
Pour l'ann6e 1978, nous obtenons par district.-
Nombre Nombre de documents prSts prSts par 
d'habitants documents par habitant- habitant 
Berlin 1 122 733 3 071 558 2,74 6 823 038 6,08 
Cottbus 879 414 1 561 364 1, 78 3 804 520 4,09 
Dresden 1 819 077 2 776 936 1, 52 7 163 271 3,94 
Erfurt 1 237 247 2 581 663 2,08 5 108 716 4,13 
Frankfurt 696 449 1 478 471 2,12 2 916 833 4,19 
Gera 737 801 1 476 985 H 2. 2 923 965 3,96 
Halle 1 853 676 3 162 423 1,71 7 061 831 3,82 
Karl Marx St. 1 949 151 3 409 085 1, 75 8 874 424 4,55 
Leipzig 1 427 572 2 240 857 1, 56 6 192 064 4,34 
Magdeburg 1 277 924 2 611 235 2, 03 5 797 846 4,51 
Neubrand. 624 010 1 499 197 2,35 3 419 687 5,47 
Potsdam 1 116 024 2 616 809 , 2,34 4 470 414 4. 
Rostock 878 204 1 511 410 1, 73 3 761 684 4,31 
Schwerin 589 452 1 785 547 3, 03 3 226 722 5,47 
Suhl 547 340 1 341 987 2,44 3 005 940 5,48 
Total 16 756 074 33 125 527 1, 98 74 350 051 4,44 
TaUeaum Ht . 
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Nous remarquons quelques disparit6s : 6,08 livres par habitants ont ete prgtes k 
Berlin contre 3,82 & Halle. II serait intSressant d'en 6tudier les raisons. JSTous n'avons 
pu le faire dans le cadre de ce travail. 
Fopulation desservie par les bibliothdques de lecture publique d6pendant de l'Etat : 
Si nous etudions la population touch6e par les bibliothdques, nous remarquons que 
celle-ci augmente reguli&rement. 
Nombre d'utilisateurs 
ou lecteurs 
Pourcentage de la population 
desservi . 
1950 998 400 5,4 
1955 1 597 200 9. 
1960 2 284 800 13,3 
1965 2.031900 15,5 
1970 3 247 900 19,1 
1975 3 640 800 21,6 
1978 3 769 700 22,5 
Tableau IV : population desservie par les bibliothfeques. 
Ce qui donne par district pour l'annee 1978 : 
' ' 
districts Nombre d'habitants Nombre de 
lecteurs 
Pourcentage 
de la population 
desservi* 
Berlin 1 122 733 274 634 24,4 
Cottbus 879 414 173 049 19,7 
Dresden 1 819 077 340 990 18,7 
Erfurt 1 237 247 286 624 23,2 
Frankfurt 696 449 145 151 20,8 
Gera 737 801 167 124 22,7 
Halle 1 853 676 342 130 18,5 
K. Marx Stadt 1 949 151 430 447 22,1 
Leipzig 1 427 572 267 680 18,6 
Magdeburg 1 277 924 320 867 25. 
Neubrandenb. 624 010 182 932 29,2 
Potsdam 1 116 024 245 217 21,8 
Rostock 878 204 255 805 29,3 
Schwerin 589 452 . 172 127 29,2 
Suhl 547 340 164 550 30 
total 16 756 074 3 769 727 22,5 
Tableau V. 
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Nous remarquons dans le tableau V des differences assez sensibles : 19,7 '/. 
de la population de Cottbus frSquentent les biblioth&ques contre 30 */. §L Suhl. Malgre 
cela, le pourcentage de la population touchee par les bibliothdques demeure trds elev6 
sur tout le territoire. 
Considerons a titre de comparaison les statistiques des bibliothdques de Grenoble, 
ville qui a un reseau trSs developpe. 
En 1978, elles avaient 934 000 documents ; elles ont effectue 910 802 pr6ts aupres 
de 45 447 lecteurs, soit 21'/. de la population grenobloise.M3) 
Ces statistiques ne concernent que les bibliothdques de lecture publique de 1'Etat. 
Si on considdre les bibliothdques d'entreprises qui sont tr§s developp6es, on 
obtient globalement les donnees suivantes : 
Bibliothdques de lecture publique et bibliothSques d'entreprises ont en 1978, un 
fonds de 41 656 000 documents ( soit 2,49 documents par habitant) ; elles ont effectue 
87 698 600 pr6ts ( soit 5,23 prSts par habitant) ; elles ont, toutes reunies 4 767 200 
lecteurs. Vraisemblablement, un lecteur peut 6tre compt6 2 fois dans cette derniSre 
doonee statistique. 
Signalons enfin que la R. D. A. a depense en 1978 ,125 millions de marks pour le 
fonctionnement de ses bibliothdques ; 101 millions etaient consacres aux seules 
bibliothdques de lecture publique de 1'Etat. Cette annee - ia, le budget de la culture 
s'elevait 3. 2 189 millions de marks. 
II convient de relativiser la portee de ces statistiques ; elles donnent cependant 
une id6e du grand nombre de biblioth6ques de lecture publique en R. D. A., de 1'impor-
tance accordee au livre et du grand nombre de lecteurs. 
Signalons §. ce propos que la frgquentation elevee des bibliothdques n'emp6chent pas 
les citoyens de la R.D. A. d'acheter' des livres. Un premier roman est publi€ souvent 
& 10 ou 15 000 exemplaires et est souvent 6puise en quelques jours ou quelques 
semaines. En 1973, les clients quotidiens des librairies populaires (Volksbuchhandlungen) 
atteignaient le nombre de 500 000 . (14). 
Que lit le citoyen de la R. D. A. ? Examinons les livres achetes par les 
bibliothdques ainsi que le mode d'acquisition. 
Les fonds : 
Lesacquis itions 
La nature et le nombre des acquisitions sont differents selon le tjrpe et la taille 
de la biblioth6que. Dans les biblioth6ques gen6rales scientifiques, on achdte plus ; on 
achdte des ouvrages de tous les niveaux et notamment plus d' ouvrages Strangers 
Le bibliothScaire d'une bibliothdque de lecture publique moyenne achSte 
essentiellement la production de la R.D.A. ; il est donc tr6s d6pendant d'elle . II dispose 
pour ce faire d'un service centralis6 d'achat : la commission d'achat de livres en gros 
( Leipziger Kommissions- und Grossbuchhandel) ; ce service a une division bibliothSques "; 
il fournit aux bibliothSques des livres specialement 6quipes k leur iitention : reliure 
renforcee, lavable et cot6e (le mgme ouvrage a la mgme cote sur tout le territoire) ; 
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ces livres sont fournis avec des jeux de fiches ; le signalement de ces ouvrages est 
donne dans un bulletin hebdomadaire signa letique et analytique edite par 1'Institut 
central des bibliothdques : "Informationsdienst ftlr den Bestandbau der Staatlichen 
Allgemeinbibliotheken und Gewerkschaftsbibliotheken". Ce bulletin est congu 
spScialement pour les bibliothdques de lecture publique et les biblioth&ques d'entreprises 
II indique les titres d'ouvrages & paraftre. H mentionne aussi la date de parution, le 
numero de commande, les types de bibliothdques auxcjuels ces ouvrages sont consei!16s 
ainsi que le nombre d'exemplaires recommandes. ( Voir annexes 1 et 2). 
Ainsi le bibliothecaire dispose d'un outil de travail trds precis qui le conseille 
dans sa politique d'acquisition ; il peut naturellement ne pas acheter les titres figurant 
dans ce bulletin ; celui - ci ne signale d'ailleurs pas tous les titres parus en R.D. A. 
Chaque bulletin signale une cinquantaine de livres et il paraft environ 6 000 titres par an. 
D'autre part, la presse specialis6e publie des listes d'ouvrages recommandes. 
Le bibliotMcaire peut aussi acheter des ouvrages venant de l'etranger, notamment 
des ouvrages occidentaux mais il doit passer par 1'intermediaire de la CommLssion 
d'achat de Leipzig ; pour des raisons de manque de devises, ces ouvrages? sont 
contingentes. 
Une structure centralisee au niveau des achats a des avantages ; elle represente 
un gain de temps pour le bibliothecaire ; le lecteur quant k lui retrouve les mSmes 
fiches d'une biblioth6que d. l'autre . Par contre un tel systdme favorise sans doute une 
uniformite des fonds des petites biblioth6ques publiques ou d'entrpprises. L'Institut 
central des bibliotheques exerce une influence certaine sur les achats. Le biblioth6caire 
peut devenir facilement un simple execu tant, se bornant §. mettre les livres d. la disposition 
das lecteurs. Bien que fortement conseill6, son rdle id6ologique demeure important, On 
lui demande d'@tre volontairemerit et consciemment partial. A ce sujet, citons un 
passage extrait de 1'ouvrage de M. Kunze (15).: 
"La partialitS du bibliotMcaire signifie essentiellement diffuser 
tous les documents ayant une valeur scientifique et artistique, 
rendre accessible toute litterature contenant des informations 
objectives. 
A 1'egard des documents litt6raires qui ne tombent pas dans 
cette cat€gorie et pour lesquels il ne s'agit au fond que d' ouvrages 
non - scientifiques, antihumanistes et anticommunistes, nuisibles 
au d€veloppement de l'humanite, le bibliotMcaire doit entreprendre 
une politique de prSt differenciee selon les besoins sociaux et 
scientiflques. Un traitement differenci€ des ouvrages n'a rien 
& voir avec les mesures de censure du passe. Certes, dans 
nos bibliothdques, on appr€cie les ouvrages en fonction de leur 
intSrdt par rapport 9. la societ6, quand, d'une part on acquiert et 
on propose de fagon aussi large que possible des ouvrages 
d€mocrates et socialistes et quand, d'autre part, on ach6te et on 
prSte suivant le besoin scientifique des ouvrages antid6mocrates 
II n'y a pas dans les biblioth&ques de R. D. A. de " banned book" 
(sicy au sens d'une interdiction autoritaire, mais un pr§t 
conscient et responsable qui tient compte des besoins r6els". 
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Le bibliothecaire dispose donc d'un certain pouvoir . D'apr6s nos impressions.il 
s'exerce d'autant plus que la bibliothdque est importante ; les bibliothecaires de petites 
bibliothdques communales achdtent rarement de livres ; ceux-ci sont fournis et equipes 
par la biblioth6que d'arrondissement. Par contre , les grandes bibliothdques sont 
amenees k acheter §. des fins d'6tudesycertains documents qu'elles ne prdtent qu'avec 
prudence et restriction. 
Les bibliothSques de lecture publique font une large place & la litterature 
contemporaine des pays socialistes, aux grandes oeuvresprogressistes classiques 
nationales et internationales. 
Examinons les listes d' ouvrages et de periodiques conseillSs pour un fonds de base 
cPune petite biblioth&que communale : ce fonds est completS par un fonds tournant 
appartenant k la bibliotheque d' arrendissement ou i la bibliothdque centrale rurale. 
Ces listes sont parues dans la revue professionnelle " der Bibliothekar" au cours de 
1'armee 1979 ; nous avons releve : : 
- une liste d'oeuvres litteraires. 
- une liste de documentaires. 
- une liste de periodiques. 
Liste d'oeuvres litteraires : 
Elle se compose de 2 parties. La bibliothdque doit posseder les livres de la premi§re 
part ie ; elle peut selectionner un ou plusieurs titres 'Mrihi les. ^roupes cfe Jla Ze t5arii< 
1. Folgende Tltel bzw. Werke von Verfossern solllen tn 
SlAB/N vorhanden seln: 
» i 
Allmatow, Tschingls: Absdiled von Gulsary 
Altmatow, Tsdilhgls: Der welBe Dompfer 
Andersen NexS, Martln: Dltte MensdienkTnd 
Andrid, Ivo: Die Brudce Qber dle Drlna 
Andrzejewskl, Jerff: Asdie und Dlamant 
Apttz, Bruno: Nadct unter Wdlfen 
Bedier, Johannes R.: Absdiled ; 
Boccacclo, Olovannl: Das Dekomeron 
B5II, Helnrlch: Erzahtungen 
Bondarew, Jurl: Das Ufer 
Bredit, Bertolt: 100 Oedldite 
Bredel, Willt: Verwandte und Bekannte (Trllogie) 
BrSzan, JuriJ: Der Gymnaslast / Semester der verlorenen 
Zelt / Mannesjohre 
Cervantes Saavedra, Mlguel de: Don QuIJote 
Cooper, James Fentmore: WlldtSter und groBe Sditange 
Defoe, Donlel: Roblnson Crusoe 
Deutsdies Gedlditbudh 
Dlmow, Dlmlter: Tabak 
Frank, Leonhard: Dle RSuberbande *" 
Fuhmann, Franz: Ausgewfihlte Werke, Bd. 1 Erzfihlungen 
Goethe, Johann Wotfgang von: Poettsche Werke In drel 
Bfinden 
Gorld, Maxlm: Dle Mutter 
Hoiek, Joroslav: Dle Abenteuer des braven Soldaten 
Sdiwejk ' 
Helne, Helnrlch: Gedldite 
Hemfngway, Emest: Der alte Mann und das Meer 
J6kal, M6r: Bn Goldihensdi 
Kant, Hermann: Dle Aula 
Kan^ Hermann: Der Aufenthalt 
Keller* Gottfried: Dle Leute von Seldwyla 
IQsdi, Egon"ErwIn: Reportogebond 
Leonow, Leonld: Der russfsdie Wald 
Lesslng, Gotthold Ephralm: Dramen 
Lyrlk *der DDR 
Mann, Hetnrldi: Der Untertan 
Mann. Thomas: Dle Buddenbrooks 
Moderne latelnamertkanlsdie Prosa 
Nodibar, Herbert: Hous unterm Regen 
Neutsdi, Erik: Spur der Stelne 
Noll, Dleter: Dte Abenteuer des Werner Holt (2 Bamie) 
Ostrowskl, Nlkofat: Wld der Stahl gehfirtet wurde 
Otto, Herbert: Dte Sadie mit Marla 
Potewol, Borts N.: Der wahre Mensdi • 
Pusdiktn, Alexander S.: Werkausgabe 
Renn, Ludwlg: Adel Im Untergang 
Sdiiller, Friedrtch: Werkousgabe 
Sdiolodiow, Mldiatl: A.: Eln Mensdiensdildcsal, 
Sdialochow, Mlehall A.:.Der stllle"Don. . . 
Seeger, Bernhard: Herbstrauch 
Seghers, Anna: Das slebte Kreuz .* 
Stancu, Zoharta: BarfuB _ 4 
Stevenson, Robert Louls: Dle Sdiatzlnsel. 
Strlttmatter, Erwln: Kurzprosa 
Strlttmatter, Erwln: Ole Btenkopp 
Swtft, Jonathan: GuIIIvers Retsen 
TolstoI. Leo: Dle Auferstehung 
Verne, Jules: Dle IQnder des Kapttfin Grant 
Walser, Martln: Jensetts der Uebe. 
Wander, Fred: Der slebente Brunnen 
Wetneit, Erldi: Oedidite 
Wellm, Alfred: Pugowitza 
Werner, Ruth: Sonjas Rqpport 
Wolf, Chrlsta: Klndheltsmuster 
Wolf, Friedrich: Werke In 2 Bdn, t 
: Zwelg, Arnold: Der Strelt um den Sergeanten Griseha 
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; 2. Werke bedeutender Autoren bzw. wlchtige Tltel. dle | 
' zusatzllch In Auswahl angeschafft yrerden sollten, wobel 
aus Jeder der hler aufgefOhrten Gruppen Uteratur vor-
, handen seln sollte- r x 
: o) Grlmmelshausen, Hans Jacob Chrlstoffel vons Slmplf-
dsslmus ' 
Hoffmann, E.T. A.S Dle Ellxlere des Teufels 
Kleist, Helnrldi vons Mldiael Kohlhaas 
Raabe, Wllhelm: Dle Chronlk der Sperllngsgasse Z Stopf-
' kuchen / Dle Akte des Vogelsangs 
Storm, Theodor: Novellensammlung 
b) Fallada, Hans: Klelner Mann, was nun? / Wer elnmal 
aus dem Blechnapf friBt / Wolf unter WSIfen / Jeder 
stlrbt fQr sldi ollein 
, Feuditwanger. Uon: HaBIIche Herzogln Margarete Mqul-
tasch / Jud SQB / Erfolg 
Frank, Leonhard: Unks, wo das Herz Ist / Mathtlde 
Hesse, Hermann: Erzahlungen / Steppenwolf / NarzIB 
und Goldmund • 
Zwelg, Stefans Novellensommlung 
c) Mardiwltza, Hanss Dle Kumtaks 
Renn, Ludwlgs Krleg, Nadikrleg . , x 
Wetskopf, F. C: llssy / Absdiled ovm Frleden / Das 
Anekdotenbueh 
d) Apltz, Bruno: Der Regenbogen 
Bobrowskl, Johannes: Levlns MOhle^ 
Bettlno pflOdct wllde Narzlssen , 
BrSzan, Jurljs Krabat oder dle Verwandlung det Weh 
Bruyn, GQnter de: Burldans Esel ^ • 
Davld, Kurt: Dle Oberlebende 
Deutsdies Lesebuch 
Edel, Peter: Dle Bltder des Zeugen Sdiattmann 
FOhmann, Franz: Das Judenauto oder andere Erzahlungs-
•ammlungen 
50 Erzahler der DDR 
Gotsche, Otto: Dle Fahne von KrlwoJ Rog 
Helduczek. Werner; Absdiled von den Engeln / Mark 
Aurel oder Eln Semester Zfirtllchkelt 
Jokobs, Katl-Helny; Besdirelbung eines Sommers 
Joho, Wolfgangs Dle Kastonle 
Knobloch, Helnzi Der Blumensdiwejk 
Koplowltz, Jan: Dle SumpfhOhner • 
Kusdie, Lothar: Kusdies Drudtsodten k 
Morgnerj Irmtraud: Dle wundersamen Relsen Gustav des 
Weltfahrers 
Nadibar, Herbert: Dle Hochzelt von Lflnneken / PUmen-
dings seltsame Relse / Oben ffihrt der groBe Wagen 
Neutsdi, Erlk: Auf der Suche nadi Gatt / Der Frlede im 
Osten 
Otto, Herbert: Dle Zelt der Stfirdie 
Panltz, Eberhard: Ab^age an Viktorla / Dle sleben Affaren 
der Dofia Juanlto j 
Relmann, Brlgltte: Franzlska Llnkerhand j 
Sakowskl, Helmut: Zwel Zentner Leichtlgkelt I 
Schutz, Helgo: Das Erdbeben bel Sangerhousen " e < 
Sdiulz, Ma* Walter: Trlptydion mit sleben Brudten 
Seeger, Bernhard: Vater Battl slngt wleder 
Seghers, AnnaS Das Vertrauen 
Strlttmatter! Erwln: Der Wundertfiter 
Tetzner, Gertl: Karerj W. 
ThQrk, Harry: Der Gaukler 
Wangenhelm, Inge von: Elner Mutter Sohn 
Wellm, Alfred: Pause fOr Wanzka 
Zlnner, Hedda: Reglna 
Zwelg, Amold: Weltere Bfinde aus dem Zyklus «Der groBe 
Krleg der weiflen Mflnner* 
e) Dostojewskl, FJodor M.: , Arme Leute / Schuld und 
Suhne — oder andere Tltel 
Tofstol. Leo: Anna Karenlna / Krteg -und Frleden • 
Tsdiediow, Anton P.: Sammfung von Kurxgeschlchten 
Turgenjiew, Iwan S.: Aufzeldinungen elnes Jfigers / 
* Adelsnest — oder ondere Tltel 
f) Avylius, Jonos: Zelt der verfideten Hfife 
Bykau. Wassll: Novellen v 
Erlesenes 1/2 
Fadejew, Alexander: Dle Neunzehn 
Fedln, Konstantln: FrOhe Freuden 
Gladkow, FJodor: Zement 
Gorkl, Maxlm: Erzfihlungen z 
Gronln, Danlll: Erzfihlui^gen 
1 Konowalow, Grlgorl: Dfe Krupnows 
Llpatow, Wll: Dle Mfir vom Direktor P. 
Majakowskl, Wladlmlr: Hfiren* Sle zu? • 
Dle Nadit des Kosmonauten - oder etne andere Anthologle 
Scholodiow, Midialt: Neuland unterm Pflug 
Sdiuksdiln, Wasslll: Erzfihlungen 
Tendrjokow, Wladlmlr: Noveller) 
Das Tler lacht nidit 
Tolstol, AlexeJ: Peter der Erste 
' Trlfonow, Juri: Novellen 
Verwandlungen 
g) Baba Tonka und dle Kuppler 
Caltow, Nlkolal: Wllde Geschlchten 1 ' , 
Copli, Branko: Freunde, Felnde und Verrfiter 
Dfiry, Tlbor: Dle Antwort 
Drda, Jan: Dle stumme Barrlfcade 
HI6s, B<la: Brennende ThelB 
NSmcovd, Bofena: Dle GroBmutter 
Prus, Boleslaw: Dle Puppe . ' ' r 
Putrament, Jerzy: Der General 
Rebreanu, Llvlu: Der Wald der Gehenkten 
Sadoveanu, Mihail: Gesdilditen am Lagerfeuer 
h) Amado, Jbrge; Dle Herren des Strandes — oder atiderff ' 
Tltel 
«Balzac, Honoret Vater Gorlot , 
Coster, Charles: Ulensplegel \ 
Didcens, Charles: Oliver Twist 
Engelmonn, Bernt: CTroBes Bundesverdienstkreuz 
Dreiser,'Theodore: Amerlkonisdie Tragfidie 
• Ega de Quelroz, Jos6 Morla: Dle Reliquie 
Henry; O.: Kurzgesdilchten 
Hugo, Vlctor: Dle Elenden 
Logerlfif, Selma: Gfista Berllng 
Laxncfts, Holldor: Atomstatlon < 
London, Jadc: Wolfsblut ' • * ' 
Moupossant, Guy de^ Melstemovellen 1 
Poe, Edgar Allan: Kurzgesdilditen 
Scott, Wafter: Ivanhoe -
Shakespeare, Wllllom: Dromen-Auswahl 
Stendhal: Armance 
Traven, B.: Dos- Totensdilff / Eln Generol kommt aus 
1 dem Dschungel ' 
| Wplthumor 
i Zola, Emile: Germlnol . 
KompaB-Relhe 1978 (In der Relhenfolge des Erscheinens) 
Stevenson, Robert Lo6Is: Catriona z 
Gfirlldi, Gflnter: Autopanhe 
Llndner, Joachim: Mordfall W. 
MSrlmee, Prosper: Colomba • 
Storm, Theodor: Ein Fest auf Haderslevhuus / Zur Chronlk 
von Grleshuus 
Planet Im Raum (Anth.) 
Fuhrmonn, Ralner: Das fremde Leben 
London, Jock: Dle Fohrt der Snark 
Wolther, Joodilm: lch bln nun mal kein Yogl 
Teske, Gflnter: Unternehmin Kamerlan 
Falkenhayn, Hanry: Elner vom Rummel 
Bertho, Bulcsu: Das KSnguruh 
Larlonowa, Olga: Der Leopard vom Klllmandsdiaro 
Lle, Jonos: Lebenslfingllch verurtellt * 
Balek, Frantisek: Versdiwfirung der Sdiatten 
Bllndtltel 
X 
Romanzeltung (Plon 1978) _ 
334 - Otto, Herbert: Dle Sadie mlt Mario 
335 Fontohe, Theodor: Frou Jenny Trelbel 
336 Granln, Danlll: Leben Jn elner fremden Stadt / 
Der Nomensvetter • 
337 Becfcer, Jurek: Der Boxer 
| 338 Orzeszkowo, Ellza: Die Hexe 
> 339 Tralow, Johannes: Cromwell ' . ' 
340 Walner, G. u. A.: Sdilelfspuren (Im Gras 
341 Chevalier, Gabrlel: Clodiemerle 
; 342 Kertesz, Akos:' Das verschenkte Leben des 
' Ferenc Makro 
343 Foulkner, Wllllom: Dle Spltzbuben 
344 ThOrk, Horry: Des Drodiens grauer Atem 
345 Aemarque, Erldi Marlas Dle Nadit von Llssabon 
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Nous remarquons la forte proportion d'oeuvres des pays sticialistes. Sur les 
65_titres du premier paragraphe, 40 viennent des pays socialistes ( 25 de la R. D. A. , 
9 d'URSS, 6 des autres pays socialistes). Sur les 124 oeuvres du second paragraphe, 
45 viennent de la R.D.A., 19 d'URSS, 12 des autres pays socialistes. Nous 
remarquons egalement la presence de grands classiques : Brecht, Cervantes ,• 
Defoe, Goethe, Gorki, Heine, Hemingway, H. Mann, Th Mann, Ostrowski, 
Pouchkine, Schiller. Nous remarquons aussi de nombreuses oeuvres peu 
connues en g6n6ral en France (Andri6, Hermaxm Kant, Nachbar, Strittmatter, 
Weinert, C. Wolf) 
Liste d'ouvrages specialis6s ou documentaires : 
A 000 Grundlogen des Morxlsmus-Lenlnlsmus 
A 111 Marx/Engefs: Ausgew. Warke In sechs BSnden 
A 11^ Morx/Engels; Manlfest der Kommunistlschen Paitel 
A Il2 Lenin: Ausgewfihlte Werke in sechs Banden 
A 200 Wlssensdiaftllcher Kommunlsmus 
B 010 Lander der Erde 
B 042 Statistlsches Taschenbuch der DDR 
B 100 Politisdie ' Okonomle des Kapltallsmus und des 
Sozlalismus • , * ; 
B130 Worterbuch der Okonomle — Sozlalfsmus 
B 438 Handbuch tor den' Gesundheits- und Arbeitsschut^ 
B 439 Arbeitsgesetzbuch der DDR 
B 412 Thude/POsdiel :* ABC der Sozlplverslcherung 
C 140 Worterbuch zum soziallstischen Staat 
. C 211 Verfassung der DDR 
C 212 Gesetz uber dle ortllchen Volksvertretungen und 
* ihre Organe 
C 220 Redit im Atltag 
Ct 223 ZIvMgesetzbuch der DDR 
C 224 Fomillengesetzbuch der DDR oder* 
C 224 Ehe und Familie 
C 224 Gesetz uber dle Teilnohme der Jugend ... • 
(Jugendgesetz der DDR) 
C 400 Milltarlexlkon 
C 430 Wehrdienst. Warum? Wann? Wo? Wie? % e 
.C 434 Rettungs- und Bergungsarbeiten 
C 435 Handbuch militdrisches Grundwissen 
. D 000 Kleines Politisches Worterbuch 
D 200 Strelsand: Deutsdie Gesdhldite In e. Band 
O 100 Weltgesdiidite 
D 400 DDR — Werden und Wadisen 
O 403 Dokumente der Parteitage der SED 
O 413 Hondbuch fur den Gewerkschoftsfunktionor 
O 415 Wfirterbuch zur sozlalistlsdien Jugendpolitik 
D 500 Gesdildite der UdSSR 
O 500 Geschichte der KPdSU ' 
E 200 Buhr/Kosing: 'kleines WSrterbuch der marx.-len. 
Phllosophie « 
E 200 Dialektischer und hlstorischer Materlallsmus 
€ 513 Unsere Famille 
p 231 Der-Schuler von zehn bis sedizehn 
F 231 DasxV<uschulklnd 
F 241 Was wtllst du werden? . * *, 
F Sn> Kulturpolltisches WSrterbuch 
F 430 Schubarth-Engelsdiall: Dle Blbllothek und Du 
F 430 Sdtumonn: Dle Gemelndebibllothek ^ 
F 434 Klasslflkation. fQr Staatllche Allgemelnbibllotheken 
' und Gewerksdiaftsbibliotheken * 
G 100 KSrperkuItur und SporL (Klelne EnzyklopSdie) 
O 107 Camplngwelser der DDR 
G 107 Jugendherbergsverzeldinls und ondere touristische 
Unterkunfte der DDR 
O 121 Rogalski/Degel: FuBball • 
O 200 Hlrte: Unsere Spiele 
G 310 Homann: Klelne Brlefmarkenkunde 
O 400 Das groBe Bastelbuch' 
- H 000 Fremdsprachige Sdiriftsteller 
H 010 Sochworterbuch fur den Llteraturunterricht -
H 012 Begegnungen mit Literotur 
H 100 Lexikon deutsdispradilger Schrlftsteller 
H 200 Schriftsteller der DDR 
H 300 Handbuch der SowjetHteratur 
1 001 GroBes FremdwSrterbUch 
1 143 Der GroBe Duden *• 
- 1 144 Poul: Das klelne Vomamenbuch 
1 145 Hirte: Besser sdireiben 
1 212 Worterbuch Deutsdi—Eng lisch ' 
1 212 Worterbuch Eng llsdi—Deutsdi 
1 412 Daum: WSrterbuch Deutsdi—Susslsdi 
1 412 Daum: WSrterbuch Russisdt—Deutsdi 
K 100 Hutt: Wlr und die Kunst 
K 100 Piltz: Mit der Kunst auf du -und du 
VK 103 L6bel: Kunst selbst «jestoltet 
t K 120 Piltz: Kunstfuhrer durch die DDR 
K 300 Stichwort Musik 
K 300 Unterhaltungskunst-A—Z 
K 302 Czemy: Opernbuch • oder 
" K 302 Krouse: Oper von A—Z 
K 302 Schneidereit: Operette von A—Z 
t 000 Geogrophle fflr jedermann ' 
L 010 Atlos fflr jedermann 
,L 022 Dle Entdedtung jjnd Erforschung der Erde 
L 200 Das Ferien- und Bfiderbuch 
L 200 Hotelfuhrer der DDR 1977 
L 200 ReisefOhrer der DDR 
L 310 Dle Unlon der Sozialistischen Sowjetrepubllken. 
Hondbuch • 
M 100 Mothematik. (Klelne Enzyklopfidle) 
M 100 Kompendlum der Mathematik oder . 
M 100 ' Mader: Wissensspelcher Mathematik 
M 110 Freyer/Gaebler: Gut gedadit Ist halb gelost 
N 000 Natur. (Kleine- Enzyklopfidle) 
N 000 Brodchous ABC Naturwlssenschaft und Technik 
N 000 Dos groBe Experlmentlerbuch 
N 000 Pflonzen und Tlere 
N 100 Wissensspelcher Physlk 
N 200 Sommer: Wissensspeidier Chemie 
N 300 Weigeit? Brodchous,ABC der Astronomie 
N 400 Unsere Erde 
N 500 Biologle In Obersiditen 
N 622 BldteridvStoll: Taschenbuch der wlchtigsten ,hel-
misdien Pllze 
O 000 GesundhelL (Klelne EnzyklopSdle) 
O 200 Dehmel: Klelne Krankenpflege fflr Jedermann 
O 611 Mechelk:. SchSn und gesund. Kosmetikbuch fOr alle. 
O 612 Hempeh Sfiugllngsfibel. , . — 
O 613 Bounoch: Sdilank werden - gesund blelben 
O 620 Brudmer: Denkst Du sdion on Llebe? 
O 620 SdinoBI: Monn und Frou Intlm 
O 620 Tosettl: Wle Ist das mit der Llebe? 
Empfehlung: .Klelne medlzlnlsche BOdierel fflr alle* 
(Medlcus-Reihe) 
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P 000 
Q 080 
Q 300 
Q 305 
T 312 
T 520 
U 700 
U 720 
V 108 
V 120 
V 120 
V 121 
V 240 
W 000 
W 021 
W 220 
W 220 
W 220 
W 340 
W 510 
Technik. (Klelne^Enzyklopfidle) 
BSdeker:- 1X1 der Elektroarbeiten 
Radio — Fernsehen — Fono • I 
Sdiubert: Das groBe Radlobastelbuch 
Bgenheime selbst gebaut 
Brelthaupt/PrGfert: 1X1 FuBbodenbetage ,selbst . 
verlegt • — 
Wurat:' Fotobuch fur alle oder 
Hamanns Wlr fotdgrafleren • 
Verordnung uber das Verhaiten im- StraBenverkehr 
Meln Kraftfahrzeug 
Sdinitzlein: Lexikon' Kraftfahrzeugtedinlk 
Preusdi: lch fahre elnen Trabant ^ 
Trost: Kleine Eisenbabn — kurz und bundig 
Brodthaus ABC der Landwirtschaft 
londwlrtsdioftllchen Produktions-Doi Redit d^r 
genossensdiaften 
Bohmlg: Rat fur Jeden Gartentog 
Freude om Garten 
Vaniiekz Unser Garten 
Unsere Kleintiere 
Der Wald 
X 100 Proktlkus 
X 100 Rat und Tat x 
X 100 'Relnwarth: Rund ums Wohhen % 
X 110 Hlrte: 1000 Dlnge selbst gebaut 
X 120 Unser Haushalt oder 
X 100 Handbuch fur dos Haus 
X 210 Unser Badcbuch 
X 210' Unser groBes Kodibuch odef -
X 210 WEr kodien gut 
X 310 Janusdi: Unser Schnelderbuch . 
Z 000 Dle Frau. (Klelne EnzyklopSdle) 
Z 000 Das Klnd. (Klelne EnzykIop5dIe) 
Z 000 Meyers Hondlexlkon 
Z (XX) Meyers Jugendlexikon 
Z 200 Hirte: Das kleine Sommelbuch 
1 Z 200 Molkenbur/Horhold/Oeser: Feste tind Felern Im 
Wohngeblet und ouf dem Lande 
Z 200 Molkenbur/Schnelder: Tanz und deselllgkelt 
Nous remarquons la predominance de 5 classes sur les 23 de la classification 
adoptee dans les bibliothdques publiques. La classe C ( Etat, Droit ; Armee) a 
12 titres ; les classes des sciences (N) et de l'6conomie domestique (X) ont 
chacune 10 titres ; la classe de 1'histoire (D) et des arts (K) ont 9 titres. Soit 
en tout 50 titres sur 139. 
Notons quelques titresdu groupe C : 
- la Constitution de la R. D. A. 
- le Code de la famille de R. D.A. 
- dictionnaire militaire. 
- le service militaire . Pourquoi ? Quand ? Ou ? Comment ? 
La classe X comporte des ouvrages sur 1'habitat, la cuisine. 
Les sciences sont representees par des ouvrages de vulgarisation de 
mathematiques, physique, chimie, sciences naturelles. 
Les titres de la classe d'histoire concernent l'histoire de la R.D.A., de 
1'URSS, du S. E. D., un manuel du permanent syndical.,.. 
Les periodiques : 
La revue "der Bibliothekar" a fait 2 listes ; l'une de 35 titres s'adresse 
aux biblioth6ques de communes de plus de 1000 habitants ; 1'autre ( 16 titres) 
convient aux communes de moins de mille habitants 
Nebenberuflich geleitete Geme.nd^bibliciheken 
i in Orten uber 1000 Einwohner 
Tltel PrelVJohr 
Armeerundschau 12,— i  Magazin 12.— 
Blbllothekar 21,— ! Mogazln fur Hous und Wohnung 13.— 
Delne Gesundhelt 6,— ; Melodie und Rhythmus 13,— 
Deutsdie StroBenverkehr 12,— , Modellbau heute 18,— 
oder lllustrierter Motorsport 9,— j modlsdie maschen 10.40 
Einheit | oder handorbeit 9,60 
Elternhous und Schule 3,— j  NBI — Dle Zelt im Bild 31,20 
Eu!ensp?egel 20.40 Neues Leben 9,60 
Filmspiegel 18,— ' proctic 4,— 
Fotokinomogczin 12,— i  prame 18,— 
Freie Weft 21,— l oder Soison 14,— 
Frosi 8.40 radio—fernsehen—elektronik 45,60 
Fur Dldi a.BO ( Sowjetfrau 1B„— 
Funkamoteur 15,60 SowjetHtefatur V. — 
Fuwo 25.8C — 
Garten und Kleintierzucht ?,20 'ed1 - ' i>us 7.20 
' 18.— Guter Rat 5,— w'on«o 
borizont 52,50 W ..ke-.p-ist 15,60 
Jugend und Tedinlk K,40 
Kultur Im Heim 15.— 
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Nsbenberuflich geleitete Gemeindebibliotheken , 
in Orten unter 1000 Einwohner 
Tiiel Rreis/lohr 
ArmeerundscHou ? 
Bibliothekar ^•T~ 
Deine Gesundheit 
Deutscher Stro3enve'nehr 12.— 
oder IUustrlerier Moicsocrt 9. — 
Einheit1 12-
FroSl 6'<C 
Gorten und Kieint erzucht 
Guter Rat ~~ 
Jugend und Tediriii 14.4C 
oder technikus 7,20 
Melodie und Rhythmus 
modische maschen 10,40 
oder handorbeit 9,60 
NBl - Zeit im Bild 31.20, 
Neues Leben ; 
practic i  
oder Mogozin fui Hous und Wohnung 15,— j 
Sputnilt 24, j 
Uronio 1®» ' 
Notons le grand nombre de p6riodlques consacres au loisir ( sport, bricolage, 
travaux manuels) : 14 titres sur 35. 
Nous comptons peu de periodiques politiques : 2 sur 35 ( Einheit et Horizont). 
Nous remarquons xuie proportion importante de revues relatives k 1'URSS : 4 titres 
( Freie Welt, Sowjetfrau, Sowjetliteratur, Sputnik). Remarquons egalement la 
presence de la revue professionnelle " der Bibliothekar", ce qui t6moigne de 
1'importance accordee d. la formation professionnelle. 
Pour nous aider 3. cerner le fonds des biblioth&ques de lecture publique,nous 
avons consulte un autre document : Prosa aus vier Jahrhunderten . (16). II s'agit 
d'un catalogue selectif recensant 3000 titres d' oeuvres litteraires en prose : 
romans, recits, nouvelles ; il a 6te edite en 1979 par 1'Institut central des 
biblioth6ques et veut §tre un guide pour le lecteur ; c'est un recueil de titres 
d'oeuvres dont la lecture esffconseillee " ; on peut considerer que c'est un 
panorama representatif des oeuvres en prose editees en R.D. A. Sur 3000 titres, 
nous avons relev6 plus de 150 traductions de romans frangais : 
ARAGON (Louis) . - La Semaine sainte 
Les Communistes 
Les Cloches de BSle 
Les Beaux quartiers 
Les Voyageurs de 1'imperiale 
Aurelien 
Blanche ou 1' oubli 
La Mise & mort 
ARNAUD (Georges). - La Plus grande pente. 
AYME (Marcel).- Le Passe-muraille. 
BAISSETTE (Gaston).- Le Soleil de Maguelone 
L'Etang d'or 
Grappes de ma vigne. 
BALZAC (H. de).- Les Chouans. 
Eugenie Grandet 
La Rabouilleuse 
La Cousine Bette 
Le PSre Goriot 
Les Illusions perdues 
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BALZAC (H. de). - Splendeurs et misdres des courtisanes. 
La Vieille fille 
Le Cabinet des antiques 
L' Illustre Gaudissart 
Les Paysans 
Le Medecin de campagne 
Grandeur et d6cadence de C6sar Birotteau 
La Peau de chagrin 
Contes drdlatiques 
Le Contrat de mariage 
La Femme de 30 ans 
Modeste Mignon 
Histoire des Treize 
Code des gens honn@tes 
Les Petits Bourgeois 
La Dernidre fee. 
Le Lys dan s la vallee 
La Recherche de 1'absolu 
Le Cousin Pons 
BARBUSSE (Henri) - Le Feu 
Force. 
BEAUVOIR (S. de).- Une Femme rompue 
L'Age de raison 
Les Belles images 
Le iSang des autres 
BLOCH (J. R.). - ... & Compagnie. 
BUTOR (M.). - La Modification 
L'Emploi du temps 
CAMUS (A.).. - La Peste 
CAYROL (J.). - Le Demenagement 
CENDRAS (B ).- L'Or 
CLAVEL (B ). - Les Fruits de 1'hiver 
Malataverne 
CLEMENT (M ). - La Mort est rouge 
COULONGES (A ) - Clude 
DAUDET (A ). - Les Aventures prodigieuses de Tartarin de Tarascon 
Tartarin sur les Alpes 
Port Tarascon 
Lettres de mon moulin 
Le Petit chose 
DIDEROT (D.) - Jacques le fataliste 
La Religieuse 
DOYON (J.). - Hyob ou la mort de Hyob 
DRUON (M.).- Les Grandes familles 
La Chute des corps 
Rendez-vous dans les enfers 
DUMAS (A.).- Gabriel Lambert 
ERCKMANN-CHATRIAN - Madame TherSse 
ESTIVALSj (G.). - Pas de cheval pour Hamida 
ETCHERELLI (C.). - A propos de ClSmence 
Elise ou la vraie vie 
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FLAUBERT (G.).- Madame Bovary 
Trois contes 
L'Education sentimentale 
la Legende de St Julien 1'hospitalier 
FOURNIER (A.). - Le Grand Meaulnes 
FRANCE (A.). - La Revolte des anges 
L'Ile des pingouins 
L'Affaire Crainquebille et autres rScits 
La Rdtisserie de la reine Pedauque 
Les Opinions de Monsieur J6rdme Coignard 
Le Lys rouge 
GAMARRA (P.). - Les MystSres de Toulouse 
L' Or et le sang 
L'Inconnue 
GONCOURT (E. de). - Les Fr6res Zemganno 
GUILLOUX (L.). - Le Sang noir 
HUGO (V.). - Les Travailleurs de la mer 
Les MiscSrables 
L'Homme qui rit 
Quatre vingt treize 
Notre-Dame de Paris 
IKOR (R.). - Le Tourniquet des innocents 
JEAN (R.). - La Ligne 12 
Le Village 
LAINE ( Pascal). - L'Irrevolution 
La Dentellidre 
LANOUX (A.). - Quand la mer se retire 
Le Commandant Watrin 
LEMONNIER (C.). - Un MSle 
LEPIDIS (C.).-Le Marin de Lesbos 
LE ROY (E.). - Jacquou le croquant 
LE SAGE (A. R.). - Gil Blas de Santillane 
MARTIN DU GARD (R.). - Les Thibault 
MAUPASSANT (G. de ).- Bel Ami 
Une Vie 
' Pierre et Jean 
Notre coeur 
MAURIAC (F ). - Th6r§se Desqueroux 
Les Chemins de la mer 
Le Noeud de vipdres 
MERIMEE (P.).- Nouvelles (Colomba, Carmen, Tamango, La Venus d'Hle, Le Vase 
etrusque). 
Chronique du r6gne de Charles IX 
MERLE (R.) - Derridre la vitre 
Malevil 
Moncada, premier combat de Fidel Castro 
Un Animal dou6 de raison 
Les Hommes prot6g@s 
L'Ile ' 
La Mort est mon mStier 
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MISTRAL (F.). - Mes Origines, memoires et recits... 
MONOD (M.). - Le Nuage 
MUSSET (A. de).- Nouvelles et recits 
OURY (L.). - Les Prolos 
PAGNOL (M.). - A la gloire de mon p6re 
Le CMteau de ma m6re 
L'Eau des collines 
PEREC (G.).- Les Choses 
PERGAUD (L.). - La Guerre des boutons 
PILHES (R. V.). - L'Impr6cateur 
POZNER (V.). - Espagne - premier amour 
Le Temps est hors des gonds 
Le Leve du rideau 
RADIGUET (R.). - Le Diable au corps 
REMACLE (A.).- PrgMfcZ-Caravelle 
ROBLES (E.). - Les Hauteurs de la ville 
ROCHEFORT (C.).- Les Stances k Sophie 
ROLLAND (R.). - Jean-Christophe 
Colas Breugnon 
ROUMAIN (J.) - Gouverneurs de la rosee 
ST EXUPERY (A.). - Courrier du Sud 
Terre des hommes 
Le Petit prince 
SARTRE (J -P ). - Les Mots 
SCHWARZ-BART (A.). - Le Dernier des .justes 
La Mulatresse solitude 
SCHWARZ - BART (S.), - Pluie et vent sur T61um6e miracle 
SEMPRUN (J.). - Le Grand voyage 
STENDHAL. - La Chartreuse de Parme 
Le Rouge et le noir 
STIL (A.). - Viens danser, Violine 
Le Dernier quart d'heure 
Fleurs par erreur 
TILLIER (C.). - Mon oncle Benjamin 
VAILLAND (R.). - Drdle de jeu 
Beau masque 
VALLES (J.). - Jacques Vingtras 
VERCORS. - Le Silence de la mer 
VERNE (J.). - Mirifiques aventures de Maftre Antifer 
Le Tour du monde en 80 jours 
VIDOCQ (F. E.). - MSmoires. 
VOLTAIRE .- Petits romans (Microm6gas, Zadig, Candide, Jeannot et Colin, L' 
La Princesse de Babylone 
WURMSER ( A.). - Un Homme yient au monde 
Le Kaleidoscope 
XENAKIS (F.). - Elle lui dirait dans 1'lle 
ZOLA (E.). - Le Ventre de Paris 
Germinal 
La Fortune des Rougon 
Lourdes. 
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On constate que la littSrature du 206 sidcle tient une place importante dans 
cette s61ection ; la plupart de-nos grands classiques sont traduits ; le 196 sidcle 
est represent6 par des auteurs qui apportent un t6moignage sur la soci6t§ytels 
Balzac, Hugo, Zola ; mais on note 1'absence d'oeuvres romantiques tellss cdlesde-
Chateaubriand ou Nerval . Le choix des auteurs du 206 sidcle nous semble int6ressant : 
de nombreuV auteurs consid6r6s comme secondaires en France, sont traduits et 
" conseill6s n enR.D.A. : ainsi G, Arnaud, G. Baissette, C. Etcherelli, L. Oury. . . 
La description d'un milieu, l'6vocation de probl6mes sociaux tiennent une large 
place pour beaucoup. Plusieurs de ces auteurs sont aussi politiquement engages : 
c'est le cas de M. Monod, V. Pozner, R. Merle, A. Wurmser, A. Stil... Nous 
remarquons qu'un seul titre a 6te retenu pour Sartre et pour Camus. Proust, Gide, 
Breton, Cocteau... sont tout d. fait absents ainsi que plus proches de nous 
Robbe-Grillet, Sarraute. Par contre M. Butor est cit6. 
II ne faut toutefois pas tirer de conclusioias Mtives de ce bref apergu. 11 s'agit 
ici de listes selectives ; elles nous permettent d'approcher trds superficiellement 
la nature du fonds d'une bibliotheque de lecture publique. Une etude approfondie 
n6cessit erait la consultation m6thodique des flchiers de plusieurs bibliothSques. 
La^ Classification_: 
Les ouvrages destines aux bibliothdques de lecture publique sont cotes et 
indexes de fagon miique sur tout le territoire de l'Allemagne de l'Est . Ceci facilite 
le travail du service central d'achats de Leipzig. 
La classiflcation actuelle a ete introduite au ler janvier 1978. Elle s'applique 
aux bibioth6ques de lecture publique d6pendant de 1'Etat et aux biblioth&ques 
d'entreprises. Les bibliotheques d'6tudes et de recherche utilisent un autre syst6me 
de classement. 
Les ouvrages acquis avant 1978 ont vu leur cote modifiee. Le changement de 
cote est organise de fagon syst6matique par 1'Institut central des bibliothdques. A cet 
effet, il publie des fascicules recensant par classe, chaque ouvrage avec l'ancienne 
et la nouvelle cote ; toutes les biblioth6ques de lecture publique, modifient donc leur i 
cote en m§me temps, sur tout le territoire. De telles pratiques nous etonnent 3. la 
fois par la masse de travail qu'elles entra£nent et l'organisation qu'elles supposent. 
Elles ne sont possibles que dans un syst§me trds centralis§ comme celui-ci. 
La classification se decompose en 3 parties : 
t La classiflcation pour la litt6rature, les ouvrages sp6cialis§s et les documentaires. 
- La classification destin€e aux documents sonores et & la musique. 
- La classification pour la litterature enfantine. 
Elle est inspir§e de la classification d6cimale mais demeure tr6s simpli fiee 
Elle comprend 24 classes (23 pour les documentaires, 1 pour les ouvrages 
de fiction) . Chaque classe correspond 3. un grand domaine et est signal6e par 
une lettre capitale. Les suhifvisions sont indiqu6es par des chiffres ; on va du 
g6nSral au particulier : chaque position de chiffre correspond 3. un niveau de la 
classification. 
Dans chaque classe, une subdivision est pr6vue pour les g6n6ralit6s : elle 
est signal§e par le chiffre z6ro. A quelques exceptions prds, chaque classe 
comprend aussi une subdivision pour les biographies Celles - ci sont donc 
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class§es par matiere . D 9 indique les biographies de personnages historiques, 
E 9, les biographies de philosophes, religieux , mystiques, K 9 les biographies 
d'artistes et createurs.. . n n'existe aucune indication de forme : les dictionnaires, 
les bibliographies, encyclopedies sont classes par matiere. 
Les classes sont les suivantes : 
A Marxisme - ISninisme (Generalites). Communisme scientifique. 
B Economie politique, economie, sciences politiques. ( Y compris administratidn 
generale et gestion). 
C Etat et droit. Armee. 
D -Hiatoire ( Y compris histoire culturelle). 
E Philosophie Sociologie. Atheisme Religion. 
F Psychologie. Pedagogie Culture. Livre et bibliothec onomie. Information et 
documentation. Archives. Histoire des sciences 
G Culture physique et sport. Jeu. Collection. 
H Histoire et critique litteraire. ; 
I Linguistique. 
K Art. 
L Geographie , ethnologie, voyages. 
M Mathematiques. Cybernetique. 
N Sciences de la nature. 
0 SantS, medecine. 
P Technique (G6n6ralite|. Energie. 
Q Electrotechnique 
S Mines. Metal. Construction mecanique 
T BStiment 
U Technologie des materiaux non metalliques 
V Circulation, transport et communication. 
W Economie agricole, forestiere , alimentaire ( y compris chasse et pSche). 
X Economie domestique ( y compris les travaux manuels) 
Z Generalites (Livres dont le contenu se refdre. ; § plus de 2 classes ; exception 
faite pour les ouvrages generaux de technique qui ont une classe sp6ciale P ) 
R Litt6rature. 
Toute classification est influenc6e par une id6ologie. Ici, nous remarquons 
1'importance accord6e au marxisme- leninisme qui constitue la premidre classe ; 
il existe une classe unique pour la philosophie, la sociologie, la religion et 
1'atMisme. Soulignons egalement la place de la technique et de la technologie : 
5 classes P,Q, S,T,U, bien que nous soyons dans des biblioth§ques de lecture 
publique 
Etudions une classe. Nous avons choisi la classe C qui nous paraft 
significative ; elle est, de plus, bien representee dans les fonds comme nous 
1'avons constate au chapitre prec6dent 
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Elle s'intitule : Etat et droit. Armee . Elle se decompose ainsi : 
C 0 Generalites. 
C00 G6n6ralites. Descriptions generales. 
C 1 Etat et drpit 
C_10 _ G6n6raUtes_ 
C 100 G6n6ralit6s. Descriptions geneia.les. 
C 101 Reportages criminels et judiciaires 
CJ.1^ _ Th6orie_de_1' EtaVet^du droit. 
C 110 G6n6ralit6s. Descriptions generales 
C 111 TMorie marxiste - leniniste de 1'Etat et du droit. 
C 112 Tlxeorie et philosophie de l'Etat et du droit premarxistes et non marxistes. 
C _12_ _ Histoire dudroit 
C 120 G6n§ralit6s. Descriptions generales. 
C 121 Histoire du droit par 6poque. Histoire par domaine juridique. 
C_13 _ Droit Jirternational 
C 130 GSneralites Descriptions generales 
C 131 Droit international 
C 131 Droit prive international. 
C_14 _ Etat_et droit socialistes 
C 140 Gen6ralites. Descriptions generales 
C 141 Problemes particuliers. 
CJ5 _ Etat_et droit capitalistes_ 
C 150 G6nera1il6s. Descriptions generales 
C 151 Probl6mes particuliers. 
C_16 _ Etat_et droit des .pays en_voie_de^ develongement_ 
C 160 Gen6ralit6s. Descriptions generales. 
C 161 Problemes particuliers. 
C_17_ _ Etat_et droit _par jpays (_ordre alphabetique des pays. Pour la R. D. A., voir 
les indices C 200 a C 229). 
C 2 Etat et droit de la R. D. A. 
CJ20__ G6neralit6s. Descriptions generales 
C21_ _ I/Etat 
C 210 GeneralitSs . Descriptions gen6rales 
C 211 Droit constitutionnel et administratif . 
C 212 ReprSsentations populaires et leurs organes Fonctionnement de 1'Etat 
C 213 Police. Sapeurs pompiers. Protection contre l'incendie. 
C _22_ _ Droit 
C 220 Generalites Descriptions generales. 
C 221 Droit criminel 
C 222 Criminologie 
C 223 Droit civil 
C 224 Droit social. Droit de la famille, Droit de la jeunesse. 
C 225 Organisation et fonctionnement des organes de justice. 
C 229 Autres questions 
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C 4 Armee 
_C_40_ _ Generalites^ 
C 400 Generalites Descriptions generales. 
C 401 TMorie marxiste - leniniste de la guerre et des forces militaires. 
C 402 Histoire militaire 
C 403 Art militaire Stratege militaire Art operationnel. Tactique militaire. 
C 404 Politique militaire. Droit militaire et droit de guerre. 
C 405 Economie militaire Geographie militaire. 
C 406 Forces militaires - Armes et services. 
C 407 Technique militaire. Armement. 
C 409 Autres domaines 
jC_41_ _ Defense_du_pays sociaU^e_(G|n|ralites_) 
C 410 G6neralites Descriptions generales Traite de Varsovie 
C 411 Questions particuli&res. 
C_42_ _ Defense du pays et forces militaires deJTIESS^ 
C 420 GSneralites. Descriptions generales. 
C 421 Armee sovietique (Generalites). 
C 422 Forces arm6es. Armes et services. 
C 423 Technique militaire. Armement. 
C 424 DSfense civile. Formation premilitaire. 
C 429 Autres domaines. 
C_43._ Defense du pays et |prce^militaires_de laJLD.A. 
C 430 G6neralites 
C 431 Armee populaire nationale (G6neralites) 
C 432 Forces armees. Armes et services. 
C 433 Technique militaire. Armement. 
C 434 Troupes de fronti§res. Autres organismes armes. Groupes de combat. Defense 
civile 
C 435 Societe pour le sport et la technique. Formation premilitaire. 
C 439 Autres domaines 
C_44 _ Defense_dujpays et forces jrmees_des_ autres_Etats^ socialistes 
C 441 Tchecoslovaquie 
C 442 Pologne 
C 449 Autres Etats socialistes (ordre alphabStique des Etats). 
C_45 _ Armee des Etats capitalistes _ 
C 450 G6n6ralit6s. Descriptions generales OTAN et autres coalifcions militaires 
d'agression. 
C 451 Etats particuliers ( ordre alphabetique des Etats) 
C_46 Armee des jnouvements _de_ libf rationjiatioHale_et des_pays en_x^oie_de 
developpement 
C 460 GSneralites. Descriptions generales 
C 461 Etats particuliers 
C 9 . Vie et oeuvres de personnalites 
C 90 Biographies generales 
C_91_ _ Descriptions particuli&res ( par ordre alphabetique des personnalit6s). 
Nous remarquons la subdivision Generalites qui se retrouve regulierement, 
indiqu6e par le chiffre zero. Une subdivision est egaleinent souvent prevue pour les 
extensions : elle est indiquSe par le chiffre 9 en 36 position ( 6 229, C 409, C 429, C 439.. 
Cette classe comprend assez peu de groupes : on en compte 5 (C 0, Cl, C2, C4, C9 ). 
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Soulignons 1'importance du groupe relatif & 1'armee et le nombre important 
de ses subdivisions. Le groupe marque par chiffre 9 indique les biographies. 
Cette classification demeure simple : c'est une classification de lecture 
publique. 
Ainsi travaille le bibliothecaire est-allemand en lecture publique Nous avons 
vu de quels moyens il dispose pour ses acquisitions; Nous avons essaye de d6terminer 
les livres qu'il achete Cette aide technique s'accompagne aussi de directives : 
nous avons bri&vement evoque le travail et 1'organisation qu'impliquait 1'introduction 
d'une nouvelle classification. Le bibliothecaire a aussi un rdle ideologique . 
Loin d'§tre un secteur n6glige, les bibliotheques doivent repondre aux demandes 
les plus variees des Iecteurs, diffuser les livres et favoriser la lecture. Elles 
doivent se montrer dynamiques et remplir la mission sociale qui leur est 
d6volue. 
Pour illustrer cette etude, nous decrirons une bibliotheque scientifique gen6rale 
que nous avons visitee en avril 1981. 
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LA BIBLIOTHEQUE SCIENTIFIQUE GENEBALE DE SUHL 
Suhl est une ville de 45000 habitants situee en Thuringe, d. VextrSme 
sud-ouest de la B. D. A. . Elle est capitale de district. 
La Bibliothdque scientifique g6n6rale est situee en plein coeur de la ville, 
dans une maison bourgeoise ancienne de 2 etages. Elle a et6 fond6e en 1946 ; en 
1956, elle devient biblioth&que municipale et de district. En 1975, elle est 
transform6e en Bibtiotheque scientifique generale. 
C'est la biMothfique qui possSde le plus gros fonds de 1'ensemble du district. 
Elle a plusieurs missions conformement son statut ; elle doit; 
- mettre gratuitement & la disposition de la population de la ville et du district, la 
"litt6rature" dans tous les domaines du savoir. 
- assurer un service de renseignements pour toutes les couches de la population. 
- mettre $L la disposition du public des oeuvres importantes dans les domaines 
scientifiques, des journaux, des bibliographies, des ouvrages de r6fereuces. 
- dSvelopper un fonds regional concernant la region de Suhl. 
- mettre & la disposition des lecteurs des ouvrages qui ne sont pas el la biblioth&que 
gr§ce au pr&t entre bibliotheques. 
-assurer une diffusion active du Uvre grSce a des animations et une information sur le 
nouvelles acquisitions. • -
- dSvelopper enfin le systeme des bibliotheques sur le territoire du district , en 
coordonnant et en dirigeant les bibliotheques publiques du reseau. territorial. 
Elle possede donc un choix tr6s important en ouvrages scientifiques et 
specialises, en litterature, en litterature enfantine ainsi qu'en moyens audiovisuels. 
Elle a une annexe quis 'est ouverte en avril 19.81 dans un quartier moderne 
p6ripherique. Etlfe possi&de Sgalement uneiMMiiotheque enfaixtine sitaSe au cestre-
ville qui n'est pas directement attenante §. la bibliotheque centrale; 
La bibliothdque fait de plus, des d§pots dans 18 points qui sont des 6coles, 
des entreprises, des foyers de- personnes agees ete.. . 
Donnees statistiques : 
Nous avons obtenu ces statistiques sur la bibliotheque generale scientifique 
lors d'un entretien avec la directrice, Madame Monika Meyer, le 9 avril 1981, 
entretien auquel nous devons aussi une grande partie de nos impressions. 
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JLes_fonds : 
En 1980, la bibliotheque possedait globalement, c'est- 4 - dire annexe et 
bibliotheque enfantine comprises, 215 000 volumes qui se dccomposent comme suit : 
documentaires et ouvrages d'etudes : 40 '/. 
litterature et fiction : 30 7. 
littSrature enfantine : 30 "/. ! 
Elle a 900 periodiques dont 60 etrangers (aucun periodique frangais), 
Nous remarquons la predominance des documentaires et ouvrages d'etudes. 
Cela s'explique par le fait que la bibliotheque est une bibliotheque "scientifique" 
et elle doit repondre aux demandes de plus en plus specialisees des lecteurs. 
La bibliotheque possede egalement un fonds de documents sonores. 
En 1979, elle avait 13 000 disques, 850 cassettes, 165 bandes magn6tiques« Hs 
se partagent en musique de vari6t6 (60 "/. )et: musique classique (40"/.) . 
Cette bibliotheque a en outre 2 700 partitions musicales dont auelques unes „ 
originales et 1 000 livres sur la musique 
De plus, elle dispose d'une artothdque qui comprend 750 reproductions et 
360 s6ries de diapositives et poss§de 50 oeuvres originales exclues du pr6t. 
En 1980, la bibliotheque possedait 4,58 livres par habitant pour la ville et 
2,69 livres par habitant pour le district. 
Acquisitions : 
En 1980,la bibliotheque a achete 15 000 livres nouveaux. Elle elimine en 
moyenne 3000 livres obsoletes ou deteriores par an. . 
La bibliotheque achete toute la production de la R.D. A. sauf quelques exceptions 
en medecine ou ouvrages tres specialises Elle achete les livres en un ou 
plusieurs exemplaires. Pour le nombre d'exemplairesd'oeuvres litteraires, elle se 
conforme aux /recommandations de"l'Institut central des biblioth6ques"et duvService 
d'information pour la constitution des fonds des bibliotheques de lecture publique et 
bibliothdques d'entreprises"(Informationsdienst fiir den Bestandsaufbau der 
Staatlichen Allgemeinbibliotheken und Gewerkschaftsbibliotheken) . 
5 ui_di.cide jde^ relimmation ? 
Au moment de la modification de la classification, 1'Institut central indique les 
ouvrages obsoletes devant §tre elimines. A Suhl m§me, la directrice iioas 
disait que les reprSsentants des maisons d'edition leur signalaient egalement les 
ouvrages depasses. Ces contacts personnels lui semblaient tr6s utiles . 
Les_lecteurs : 
En 1980 15 000 ledteurs etaient inscrits & la bibliotheque . 33"/. de la population 
de la ville la frequentent. Parmi ces 15 000 lecteurs, on comptait 4 600 enfants 
Sg6s de 6 3. 14 ans. Cela correspond & pr6s de 85"/. de la population enfantine . Les 
ouvriers representent 20°/. des lecteurs. Les 6tudiants sont peu nombreux du fait 
de Vabsence d'umversite k SuhL Soulignons que oes chiffres sont fiables : en effet, 
chaque annSe, le lecteur doit reprendre une inscription.; on se base sur ces 
inscriptions annuelles, pour les statistiques. 
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JLes_pr&ts_ 
En 1980, 398 000 prdts ont effectues ; ils se decomposent ainsi : 
88 000 pour la litterature et la fiction 
108 400 pour la litterature enfantine 
82 700 pour les documentaires et les ouvrages scientifiques 
57 500 pour les documents audiovisuels 
61 400 pour les periodiques 
Service_public 
La bibliothdque est ouverte 39 heures par semaine : le lundi de 13 k 19 h, 
le mardi, le mercredi, le jeudi de 10 & 13 h et de 15 a 19 h, le samedi de 9 a 12 h 
600 nf sont ouverts au public Cette surface assez faible est due au fait que le 
bStiment n'a pas ete congu pour une bibliothdque. Un projet de nouvelle construction 
est en cours ; mais le nouveau bStiment ne sera pas aussi bien situe dans la ville 
La bibliotMque possdde plusieurs sections : 
- la salle de pr§t ( lecture publique) 
- la salle etude 
- la section pour la diffusion du livre 
- le fonds regional 
- le secteur de 1'audiovisuel 
- la section enfantine 
-La-salle de pr§t (lecture publique) 
Elle comprend 80 000 volumes et 210 titres de periodiques. Elle offre en libre 
accSs des ouvrages litteraires, des documentaires et des ouvrages de vulgarisation 
ou specialises. Elle possede aussi des oeuvres etrangeres dans leur langue originale. 
On trouve Sgalement des cartes et des plans Les livres peu demandes ou anciens 
sont stock6s dans un magasin non accessible au public. Une partie de ce fonds est 
consacr6 aux dSpots dans les ecoles, entreprises, foyers. .. 
Toute personne Sgee de plus de 14 ans peut emprunter les ouvrages de cette 
salle . Le pr§t est, comme dans toutes les bibliothdques publiques de la R. D. A. 
entidrement gratuit. 
Les documents sont class6s sur les rayons selon la classification des 
bibliothdques de lecture publique • 
Plusieurs catalogues figurent dans cet espace : 
- le catalogue alphabetique auteurs qui recense tous les livres en libre accSs, en 
magasin et dans la section §tude, 
- le catalogue systematique 
- le catalogue alphabetique titres. 
- le catalogue thematique des oeuvres litteraires (les recits et romans y sont 
recenses selon leur contenu, leur th6me, leur epoque, leur lieu d'action et leur 
appartenance aux litteratures nationales). 
- le catalogue alphabetique matidres recensant des depouillements de periodques. 
- un catalogue alphabetique de titres recensant les ouvrages portant sur les oeuvres 
de Marx, Engels, LSnine. 
II existe naturellement un service de renseignements On fait visiter cette salle 
& des collectivites, des equipes d'ouvriers et surtout a toutes les classes de 86, ce 
qui correspond i des eldves de 14 ans. Cette visite permet une transition entre la 
biblioth&que enfantine et la biblioth&que des adultes. La biblioth&que possede aussi 
des livres en gros caracteres pour les mal voyants , ainsi que des livres pour les 
enfants d'Sge pioscolaires : ceux ci accompagnent souvent leurs parents quand 
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ils viennent & la bibliothdque. Ce service diffuse des listes de nouvelles acquisitions. 
( Voir annexe 3 ). 
La section etude: 
Elle possdde des ouvrages d'un haut niveau ainsi que des ouvrages de references, 
des bibliographies nationales et internationales, des dictionnaires. Ils sont exclus du 
pr@t. Cette section a une mission scientifique : on y trouve plus de 10 000 ouvrages 
et 450 titres de periodiques. Environ 80 periodiques sont consultables sous forme de 
microfiches : ils concernent les activites industrielles existant §. Suhl, notamment 
les transports, la bicyclette, l'electronique II faut 6tre SgS de 16 ans pour frequenter 
cette salle. .11 y a 12 places de travail, ce qui semble assez peu, 
Cette section a aussi des catalogues : 
- un catalogue alphabetique auteurs recensant tout le fonds de la bibliotheque, y 
compris les disques et les reproductions ; de plusysont signales dans ce Qchier 
les ouvrages scientifiques et specialis6s se trouvant dans d'autres bibliothdques 
sp6cialisees ou centres de doeumentation du district. Ce catalogue joue donc le 
r61e d'un catalogue collectif du district, pour les ouvrages scientifiques et de haut 
niveau 
- un catalogue systematique. 
- un catalogue mati6res pour les depouillements de periodiques. 
Cette section assure differents services : la 106 classe, c'est- k - dire des 
jeunes de 16 ansvy effectuent une visite, Cette section qui possBde un service 
bibliographique fait aussi de la recherche documentaire . GrSce au pr@t entre les 
bibliothSques, elle procure des ouvrages qui ne sont pas disponibles d. Suhl. Pour 
accelerer le delai, xm courrier special hebdomadaire existe depuis 1966 avec la 
BibliothSque universitaire de Jena, la Bibliotheque centrale du Classique allemand k 
Weimar, la Bibliothdaue de 1'Ecole superieure technique d'Ilmenau. Ce service 
joue un rdle non negligeable. En 1979, 5000 demandes de pr@t-inter ont ete enregistrees. 
Ce chiffre est eleve pour une ville n'ayant pas d'universite. 
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La section pour la diffusion du livre 1 
Elle s'adresse k ceux qui diffusent le livre (Literaturpropagandisten), c'est - h -
dire des membres d'organisation, des groupes de la Jeunesse libre allemande, des 
enseignants , des permanents detachSs aux services culturels d'entreprises ou 
d'institutions. Hs trouvent ici le materiel et les documents qui permettent de faire 
des animations 
Ce service est constitu6 essentiellement d' ouvrages litteraires et scientifiques, 
d'ouvrages de refgrences ( dictionnaire^ histoireslittSraires; biographies d'ecrivains, 
de personnalit6s du mouvement ouvrier, de permanents du Parti, des classiques du 
marxisme - leninisme ), du materiel d'exposition (tableaux, affiches..,) que l'on peut 
emprunter. 
Cette section possede de nombreux catalogues. Parmi ceux- ci y signalons le 
catalogue biographique, le catalogue de litt6rature nationale . 
Le fonds regional •. 
II comprend 4000 ouvrages mais une petite partie seulement est en libre acc§s 
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II apporte des informations sur 1'histoire, 1'economie, l'art et la culture du 
district de Suhl. On y trouve une bibliographie regionale "Thtiringer Bibliographie" 
ainsi que de nombreux documents d'information emanant du district tels affiches, 
programmes de theStres, de concert... Des journaux locaux ainsi que des journaux 
d'entreprises y sont deposes. 
Signalons que depuis 1975, la bibliotMque regoit par depot legal toufe 
publication imprimee dans le district. Le fonds est classe selon une classification 
speciale. Une partie du fonds ne peut §tre pr@tee du fait de son caract§re pr6cfeux 
et ancien. Ld. aussi nous trouvons de nombreux catalogues dont un catalogue de 
depouillements de periodiques locaux. Cette section effectue egalement un 
travail bibliographique. 
Le secteur de l'audiovisuel: 
II a une mission "d'education esthetique"; il se compose d'une phonothdque, 
d'une artothdque et d'une diathdque. La salle est situee dans le sous-sol du 
bdtiment et a 1'aspect d'une cave. Ceci explique , selon la directrice, la frequentation 
surtout par des jeunes. 
Le choix de disques est grand : oeuvres musicales classiques et contemporaines, 
jazz, darises et variet6s, textes litteraires et documentaires. On trouve 6galemerit 
des cassettes et des bandes magnetiques, dont des cours de langue. 
II existe 6galement des partitions musicales d'oeuvres de toutes les 6poques, 
y compris des oeuvres contemporaines ; les livres sur les instruments de musique, 
la critique musicale, les histoires de la musique , les biographies de musiciens 
font partie de ce fonds. 
Le prSt est gratuit ; 8 places d'ecoute sont k la disposition des utilisateurs. 
Selon la directrice de la bibliotheque, la mu^ique classique sort peu ; la forte 
proportion de jeunes pref&re la vari6t6 et la bibliothSque l'ach6te : elle correspon<i 
k un besoin. Apparemment, il n'y a pas de genre privilegie , ni d'exigence syste-
matique de "qualite". A notre question sur la mission d'education esthetique de la 
bibliothfique, il nous a ete repondu que ce secteur n'etait pas essentiel : il occupe 
10 */. de leur budget et ne sera pas d6velopp6 : l'inter§t premier est le livre Ce local 
Stait decore ; en 1981 y figuraient des postende Bob Dylan et des Beatles. 
Ce secteur possdde egalement des reproductions d'oeuvres importantes ( peintures 
et gravures) ainsi que des series de diapos couvrant \iifferents domaines mais 
surtout l'art et la geographie. 
II y a plusieurs catalogues dont le principal est un catalogue alphaMtique de 
disques, cassettes, partitions. 
Des listes de nouveUes acquisitions sont editees reguli6rement. Nous en 
donnons une en annexe. 
La section enfantine : 
La bibliothSque possede 6g alement une section enfantine situee 3. quelques 
centaines de mStres. Elle poss6de 9. elle seulet 30 000 volumes, 40 titres de 
pSriodiques, 2000 disques, 350 cassettes, 150 reproductions et 150 diapositives. 
On fait visiter la bibliothSque aux 26 et 56 classes ( c'est-H-dire aux enfants de 
8 et 11 ans) : on leur presente le fonctionnement ; on fait faire aux 616ves de la 
66 classe quelques exercices sur les sources d'information. 
Des animations assez semblables d. celles existant en France, sont pratiquees : 
lectures par les auteurs, heure du Conte, discussion autour d'un livre 
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Ainsi se presente la bibliothSque scientifique et generale de Suhl. Nous avons 
note son caractdre encyclopedique mais aussi sa politique d'aquisitions variee et tr6s 
fonctionnelle selon les secteurs : cette biblioth&que joue son rdle de bibliothSque 
scientifique et de bibliothdque de lecture publique. Elle s'adresse S. 1'ensemble de 
la population et tente de couvrir tous les besoins, dans tous les domaines: etudes, 
culture, Sducation, loisir. Nous remarquons cependant que certainS secteurs ne 
sont pas prioritaires, comme la discothdque. Ttrubefisis on y fait des acquisitions 
car elle repond 3. une forte demande des utilisateurs. 
Nous voudrions preciser maintenant la politique d'acquisitions de cette 
bibliothdque ainsi que son travail avec les autres bibliotheques de la ville et du district. 
Politique d'acquisitionS•. 
La bibliothdque achdte presque toute la production de la R.D.A. Pour les ouvrages 
etrangers, la bibliothSque dispose chaque annee d'une certaine somme en devises 
(subdivisSes en dollars, en Francs, en marks ouest. ..) La bibliothdque essaie d'acheter 
les ouvrages etrangers qui lui semblent importants : ainsi elle a achet6 les derniers 
livres de H. B811 ; elle ach&te egalement des bibliographies. Toutefois, de telles 
acquisitions 6tant contingentees, elle doit passer par l'intermediaire de la Commission 
d'achat de Leipzig. 
La directrice de la bibliothdque ne nous a pas cache que certains ouvrages 
Staient soumis $t des rdgles de pr@t speciales ; en realite, c'est elle , en qualit6 de 
directrice qui d6cide si tel ouvrage peut ou non 6tre consulte. II est evident que l'on 
peut touj ours obtenir un ouvrage si 1' on justifie d'un travail de recherche sur un 
sujet s'y rapportant. Les ouvrages fascistes ne peuvent §tre consultes qu'4 Leipzig. 
Nous avons note 1'absence de bandes dessinees. Par contre, fait relativement 
recent, nous avons remarqu6 plusieurs mdtres de science fiction et de romans 
policiers» Citons quelques auteurs notes au passage : Sim6non, Bradbury, Lem. 
Ces ouvrages ont beaucoup de succ§s ; on ne peut pas les reserver 9.1'avance 
( & la difference des autres livres). 
L'animation 
' ' J» 
L'animation n'est pas essentielle d. la biblioth&que scientifique generale de Suhl. 
Comme le souligne la directrice, leur travail premier, c 'est diffuser le livre. Ils 
entreprennent peu de grandes actions d'animation . Cette attitude nous semble 
intSressante. Sans doute pensent-ils gagner de nouveaux lecteurs grfice k d'autres 
mSthodes. 
Une bonne diffusion du livre est assur6e grdce k un reseau de bibliothdques dense 
dans le district lui-mSme. 
Travail avec les autres bibliothSques 
II n'existe qu'une autre biblioth6que scientifique dans le district : celle de l'Ecole 
superieure technique d'Hmenau. Une collaboration effective existe avec cette 
bibliothdque au niveau des aojuisitions. 
En lecture publique, la bibliothdque scientifique g6nerale de Suhl fait 18 dSpots 
aupr6s de petites biblioth6ques : ces petites bibliotheques ont un fonds* permanent 
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tr6s reduit : 100 k 300 livres ; elles sont ouvertes 2 ou 3 fois par semaine ; 
la bibliothdque scientifique generale les alimentegrSce k un fonds tournant. 
La bibliotheque possSde une annexe de 20 000 ouvrages situ6e dans un 
ensemble moderne k la peripherie de la ville ; elle s'est ouvertgle ler avril 
1981 . Le 9 avril, elle avait d6jd. inscrit plus de 300 lecteurs. 
La bibliothdque de Suhl encadre et planifie le travail de 8 bibliotheques 
d'arrondissements et 13 bibliotheques centrales rurales . Elle joue un rdle de 
formation et d'information aupres des bibliotMcaires locaux. Ceux-ci se reunissent 
r6gulidrement. Un tel systeme leur permet de comparer leurs experiences 
personnelles, d'echanger leurs idees, et stimule les responsables. 
Avant de clore cet apergu, soulignons que nous n'avons pu obtenir aucun 
chiffre financier sur cette bibliotheque : ils sont confidentiels. 
Ainsi, cette bibliotheque repond tout si fait aux missions incomfcdnt: tradi-
tionnellement aux bibliotheques-scientificjues generales ; elle fourni1- un travail 
tr6s important d'autant plus que Suhl n'a que 45 000 habitants . Certes cette 
bibliothdque est aussi bibliothSque de district ; comme nous 1'avons vu, il 
existe dans le district des bibliotheques d'arrondissements et des bibliothSques 
centrales rurales qui diffusent le livre : elles sont Sgalement tr§s actives ; nous 
avons visit6 la biblioth6que d'arrondissement de Zella - Mehlis ; elle touche 
43 00 lecteurs sur les ,16 000 habitants de la ville ; elle poss§de 50 000 documents 
dont 9000 documents sonores et 50 reproductions ; Vensemble des bibliothdques 
de 1 'arrondissement oii est implantS Zella - Mehlis a un fonds global de 
150 000 documents pour une population de 5-1 000 habitants. 
Ceci illustre la politique que mene la R. D. A. en mati§re de biblioth&ques et 
nous donne une idee de la realisation des objectifs poursuivis. 
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CONCLUSION 
Les bibliofchSques de la R. D. A. sonfc reglement6es par des fcextes juridiques 
precis. Adminisfcrativemenfc, elles reldvenfc de plusieurs ministSres efc insfcifcufcions ; 
mais la majorite et les plus importantes d'entre elles dgpendent de 2 minisfceres : 
1.9 Minisfc6re des Universifces et le Ministfere de la Culfcure ; un service ratfcach6 au 
Minisfc6re de la Culfcure, 1'lnslttiifc central des bibliofcheques, joue un rdle preponderanfc. 
Service cenfcral, il coordonne la polifcique de Vensemble des bibliofcheques. Mais 
son rdle esfc parfciculiBremenfc imporfcanfc en lecfcure publique: il defcermine les 
acfcivifcSs des bibliofch&ques efc apporfce son soufcien dans des tdches fcechniques, 
nofcammenfc les acquisifcions. 
La lecture n'est pas une acfcivitS neufcre : des la fin de la guerre, des 
mesures sonfc prises pour cr6er un reseau efficace en tnatidre de lecture. Les 
bibliotheques onfc une mission educative, culturelle efc ideologique ; pour plus 
d'efficacite, on a cree des services cenfcraux et insfcifcu6 une hierarchisafcion des 
bibliofch&ques. Cette sfcructure hiSrarc^ isfe/ permet de mieux confcroler et d'encadivir 
las pet Ltes bibliotheques. Cefcfce prise en charge e:: cette tutelte onfc des avanfcages 
au niveau de 1'efficacifce ideologique efc mefchodologique. Toufcefois les imporfcants 
moyens fcechniques dont dispose le bibliothecaire onfc une confcrepartie : ils risquent 
de diminuer les iuitiafcives individuelles originales efc limitent le champ d'infcervenfcion 
du professionnel. 
Le lecteur quanfc d. lui dispose toujours d'une bibliothSque dans sa commune ; 
le fotids qui lui esfc propose peufc £fcre complete par le fonds tournanfc d une 
bibliofch6que centrale ou par le pr6t enfcre bibliofcheques ; la bibliofcheque scientifique 
gSnerale, nouveau fcype de bibliofchSque, lui permefc d'acceder aux ouvrages 
universitaires s^il le desire. La mission d'educafcion efc d'informafcion s'affirme 
nefcfcemenfc ; il est vrai que de nombreux cifcoyens de la R. D. A. suivenfc des cours 
de formafcion professionnelle ou confcinue. Mais a cdte de cette fonctiou apparaifc 
de plus en plus celle du loisir. Si elle n'esfc pas prioritaire, elle n'est pas 
nigligee ; elle repond £. une demande ; cela se traduit par;le succds que remportenfc 
les romans ijie science ficfcion ou les romans policiers ainsi que la musique de j 
variSfce. Cefcfce tendance esfc relafcivemenfc rScenfce. Resfce ilisavoir dans auelle ' ; 
meisure elle se developpera ulfcerieuremenfc. 
Nous avons vu que 22/. de la population frSquente les biblioth&ques ; une 6tude 
sur les motivations des lecteurs nous permettrait de savoir ce qu'attend le jifcoyen de 
la R. D. A. de ses bibliotheques. Une statisfcique sur le nombre de prets par classe de 
la classiFicafcion nous appbrfceraifc de precieux renseignements .  Sans dou e un 
roman policier sorfc - il plus qu'un ouvrage sur les questions juridiques en tTRSS. 
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Dans les bibliotheques visitees, nous n'avons pas obtenu de rSponses tres pr6cises 
ce sujefc et nous en sommes restgs au niveau des impressions ; une bibliotMcaire 
de Zella - Mehlis, nous a meme affirme que ceci relevait du travail des sociologues 
et non des bibliothgcaires. Pourtant, de telles 6tudes de sociologie de la lecture 
existent en R. D. A. et on ne Mglige pas les demandes et les motivations de tel ou . 
tel groupe d'usagers. L'examen de ces enquetes et leur analyse, demanderaiant 
@tre approfondis dans un travail ulterieur. 
Ainsi un cadre pr6cis est mis en place pour repondre aux demandes des 
lecteurs et k la mission sociale, culturelle et 6ducative qui incombe eI la 
bibliotheque. Celle - ci est bien implantee . Elle dispose d'un fonds important. 
Quantitativement, elle fournit un enorme travail ; mais repond - elle qualitativement 
aux exigences reelles du lecteur ? Ce souci apparait dans la politique des bibliotheques 
scientifiques; il ne nous semble pas aussi net dans les petites bibliotheques de lecture 
publique, nofcammenfc dans le choix des documents. Cependant la frequentation 
elevee des bibliotheques temoigne de la satisfaction d'une partie de la population. 
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ftir Hoch- und Fachschulwesen ; Zentralbibliothek der Gewerkschaften ; Bibliotheks-
verband der D. D. R]]- Berlin :Zentralinstitut ftir Bibliothekswesen, 196-?-
1978.- 1979.- 144 p. 
Die Entwicklung des Bibliothekswesensin der Deutschen Demokratischen Republik 
im Jahre ... : Jahresbericht / [ hrsg. Zentralinstitut ftir Bibliothekswesen ; Metho-
disches Zentrum ftir wissenschaftliche Bibliotheken beim Ministerium ftir Hoch-
und Fachschulwesen ; Zentralbibliothek der Gewerkschaften ; Bibliotheksverband 
der D. D. R. ].- Berlin : Zentralinstitut ftir Bibliothekswesen , [196-?] , 
. Zwanzig Jahre Bibliothekswesen der D. D. R. / hrsg. vom Deutschen Bibliotheks-
verband .- Berlin : Zentralinstitut ftir Bibliothekswesen, 1969.- 190 p. 
In : '' Der Bibliothekar'', 1969, Heft 7-8. 
. Der Bibliothekar : Sonderheft zum 25. Jahrestag der D. D. R. 1974. Heft 8-9 
1. 4 Statistiques : 
. Bibliotheksstatistik...: Staatliche Allgemeinbibliotheken und Gewerkschaftsbibliotheken 
der Deutschen Demokratischen Republik in Zahlen.- Berlin ; Zentralinstitut ftir 
Bibliothekswesen, 1970-
. Die Statistisch erfassten Arbeitsergebnisse der Staatlichen Allgemeinbibliotheken 
und Gewerkschaftsbibliotheken der Hauptstadt der D. D. R., Berlin , 1977.- Berlin : 
Stadtbibliothek, 1977. 
Statistisches Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik : 1979 / hrsg. von 
der Staatlichen Zentralverwaltung ftir Statistik.'- Berlin : Staatsverlag der 
Deutschen Demokratischen Republik, 1979. - [520] p. 
2. -INST-FT-UT CENTRAL DES BIBLIOTHEQUES : 
Das Zentralinst itut ftir Bibliothekswesen / hrsg. vom Zentralinstitut ftir 
Bibliothekswesen ; erarb. von Helga Klingner,- Berlin : Zentralinstitut ftir 
iBiibliiothekswesen, 1975.- 31 p. 
3. DIFFERENTS TYPES DE BIBLIOTHEQUES : 
HELBIG ( Marianne).- Die Grundstruktur des Bibliothekswesens der D. D. R. • 
Probleme des regionalen und fachlichen Grundnetzes.-Berlin ylnstitut ftir 
Bibliothekswissenschaft und wissenschaftliche Information der Humboldt-UniversitSt, 
1976. 
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MARKS ( ErwinX- Das Bibliothekswesen der D. D. R. ; Lehrbrief Berlin ; 
Institut fttr Bibliothekswtssenschaft und wissenschaftliche Information der Humboldt-
Universitfft, 1977.- 98 p. 
MtJHLE (Wolfgang .- Zur Entwicklung des Bibliothekswesens in der D. D. R. ; 
ein Lehrbrief.- Berlin : Jnstitut ftir Bibliothekswissenschaft und wissenschaftliche 
Information der Humboldt- UniversitSt, 1973.- 78 p. 
SCHUMANN (Ilse). - Das Bibliothekswesen der D. D. R. - 4. Aufl. - Leipzig ; 
Fachschule fBr Bibliothekare, 1963.- 58 p. 
3.1 Bibliotheques nationales, btbliothfeques spgcialisges, bibliotheques d 6tudes • 
Deutsche Staatsbibliothek 1661-1961 .- Leipzig : Verl. ttr Buch und Bibliotheks-
wesen, 1961.- 469 p. 
Die Deutsche Bticherei im Bild. - 3. Aufl. - Leipzig; [ Deutsche Bticherei], 1975.-
PLESSKE ( Hans- Martin).- Wissenswertes tiber die Deutsche Bticherei. - 6. 
verSnd. Aufl,- Leipzig ; Deutsche Bticherei, 1978.- 26 p. 
HELBIG ( Marianne\- Funktion und Arbeitsweise von Fachbibliotheken. - Berlin 
; Institut ftir Bibliothekswissenschaft und wissenschaftliche Information der 
Humboldt-UniversitSt, 1976. - 62 p. 
. SCHEFFEL (Dieter).- Funktion und Arbeitsweise von Fachhochschulbibliotheken. -
Berlin : Institut ftir Bibliothekswissenschaft und wissenschaftliche Information der 
Humboldt-UniversitSt, 1974.- 80 p. 
* 
WERNER ( Heinz).- Situation, Aufgaben und Arbeitsweise der wissenschaftlichen 
Allgemeinbibliotheken in der D. D. R. ; Lehrbrief. - Berlin ; Institut ftir Biblio-
thekswissenschaft und wissenschaftliche Information der Humboldt-Univenitat, 
1975,- 88 p. 
Bibliothfeques scientifiques g6n6rales de districts • 
Die Wissensctiaftliche Allgemeinbibliotheken des Bezirkes Potsdam : " Zur 
ErOffnung des Neubaus der Wissenschaftlichen Allgemeinbibliothek des Bezirkes 
Potsdam am 7. Oktober 1974 : ein Beitrag zur Herausbildung des Types des WAB(B). -
Potsdam^ Wissenschaftliche Allgemeinbibliothek des Bezirkes, 1974. - 119 p. 
Zur Entwicklung Wissenschaftlicher Allgemeinbibliotheken in den Bezirken ; 
Empfehlungen. - Berlin ; Zentral institut ftir Bibliothekswesen, 1974.- 59 p. -
( BeitrSge zu Theorie und Praxis der Bibliotheksarbeit ; 14. 
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3. 2 Bibliotheques contribuant & la lecture publique • 
AusgewMhlte Kinder- und Jugendbticher ftlr die sozialistische Erziehung der 
Schuljugend/ hrsg. Zentralstelle fttr Kinder- und Jugendliteratur. - Berlin : 
Zentralstelle ftir Kinder- und Jugendliteratur, 1973.- 102 p. 
BOHME ( Budolf).- Literaturpropaganda der Allgemeinbitdedden Bibliotheken. -
Leipzig : Fachschule ftir Bibliothekare, 1972. - 47 p. 
Gesellschaftliche Bibliotheksarbeit zur Verbesserung der Literaturverbreitung 
und Literatuipropaganda in stSdtische Wohngebieten und kleineren Betrieben ; 
Empfehlungen ftir Staatliche Allgemeinbibliotheken. - Berlin : Zentralinstitut ftir 
Bibliothekswesen, 1973. - 74 p. 
Klassifikation ftir staatliche Allgemeinbibliotheken und Gewerkschaftsbibliotheken ; 
wissenschaftliche und Fachliteratur, Belletristik / hrsg. vom Zentralinstitut ftir 
Bibliothekswesen. - Leipzig : Bibliographisches Institut, 1979/- 2 vol., 126, 195 p. 
Prosa aus 4 Jahrhunderten : eine Auswahlkatalog / hrsg. vom Zentralinstitut ftir 
Bibliothekswesen. - Berlin ; Volk und Wissen, 1979.- 432 p. 
3.2.1.  BibliothSques de lecture publique dgpendant directement de 1' Etat : 
GOLTZ ( Siegfried). - Situation, Aufgaben uni Entwicklungsprobleme der 
Staatlichen Allgemeinbibliotheken in der D. D. B. : Lehrbrief / Siegfried Goltz, 
Peter Gtinnel, Gotthard Rtickl. - Berlin : Institut ftir Bibliothekswissenschaft und 
wissenschaftliche Information der Humboldt-Universitat- , 1974.- 93 p. 
HORSCHT (Wolfgang). - Bereiche der iSndlichen Zentralbibliotheken in der 
Deutschen Demokratischen Republik : Ergebnisse einer Sondererfassung / von 
Wolfgang Horscht und Brigitte Rehbein. - Berlin ; Zentralinstitut ftir Bibliotheks-
wesen, 1971.- 23 7 p. 
SCHUMANN (tlse).- Das Lfindliche Bibliothekswesen des Bezirkes Potsdam; 
Analyse und Prognose. - Potsdam ; Stadt- und Bezirksbibliothek, 1968.- 49 p. 
SCHUMANN ( Hse). — Zur Geschichtlichen Entwicklung der staatlichen allgemeinen 
Offentlichen Bibliotheken des Bezirkes Potsdam 1945 - 1967. - Berlin : Zentral-
institut filr Bibliothekswesen, 1969. - 96 p. - ( BeitrSge zu Theorie und Praxis 
der Bibliotheksarbeit  ;  1.)  
Die Zweigbibliothek im Wohngebiet : Aufgaben und Arbeitsweise / erarb. von 
Gisela Blos. - Berlin ; Zentralinstitut ftir Bibliothekswesen, 1977. - (BeitrSge 
zu Theorie und Praxis der Bibliotheksarbeit  ;  26.)  
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3. 2. 2. BibHotheques d'entreprise • 
FALKENHORST (Eva-Maria). - Literaturdiskussion ; zu einigen Formen der 
Literaturpropaganda im Betrieb. - Berlin ; Tribttne, 1975.- 27 p. 
PETER ( Heinz). - Unsere Gewerkschaftsbibliothek. - Berlin ; Tribtine, 1974. - 31 p. 
(Unsere Brigade.) 
Wir Brauchen eine Bibliothek : BGL-Vorsitzende und ehrenamtliche Literatur-
propagandisten aus Mittel- und Kleinbetrieben der Stadt Ratebeul berichten tiber 
Erfahrungen der Arbeit mit dem Buch / hrsg. Bundesvorstand des FDGB, 
Zentralbibliothek der Gewerkschaften in Zusammenarbeit mit dem Zentralinstitut 
fCtr Bibliothekswesen .- Dresden : F. D. G. B., 1976. - 24 p. 
4. ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES DE DA~REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 
ALLEMANDE. 
Statut : Beitragsordnung / Bibliotheksverband derD. D. R. .- Berlin ; Bibliotheks-
verband der D. D. R. , 1978. 
Zehn Jahre Bibliotheksverband der D. D. R. ; Chronik, Bibliographie, Verzeichnis 
der VerOffentlichungen / hrsg. von der GeschSftsstelle des Bibliotheksverbandes 
der D. D. R. - Berlin : Bibliotheksverband der D. D. R., 1974. - 88 p. 
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Annexes 
Annexe 1 : Informationsdienst fttr den Bestandsaufbau der Staafclichen Allgemein-
bibliotheken und Gewerkschaftsbibliotlieken • 
(Service d'information pour la constitution des fonds des bibliothfeques 
de lecture publique et bibliotheques d'entreprises ). 
Annexe 2 : Fiches fournies par le service central des achats. 
Annexe 3 : Extrait de fascicule publie pour 1'introduction de la nouvetle classification. 
Annexes 4 et 5 : Listes de nouvelles acquisitions de la Bibliotheques scientifique 
generale de Suhl. 
Aanexe 1 
Als Monuskrfpt gedrudct — 
Arbeitsmaterial fOr Bibllotheken 
Nr.13 
vom 28. Marz 1981 
Vorbesfellschlu^: 21. 4. 1981 
I N F O R M A T I O N S D I E N S T  
FUR DEN BESTANDSAUFBAU DER STAATLICHEN ALLGEMEINBIBLIOTHEKEN UND 
GEWERKSCHAFTSBIBLIOTHEKEN VOM 
ZENTRALINSTITUT FOR BIBLIOTHEKSWESEN, BERLIN 
Htel-Nr. Klassifikation Bibliothekstyp 
! de biblioth6que 
iel cet ouvrage 
Etwo-Pre$s 
vorouss. Liefertermin 
KW:-Ansichten Klassik 13/81 Bestell-Nr. 399 220 6 
Ansichten der deutschen Klassik / hrsg. von Helmut Brandt u. Manfred Beyer. 
— 1. Aufl. — Berlin ; Weimar : Aufbau-Verl., 1981. — Etwa 540 S. 12,— 
Dieses Sammelwerk vereinigt neue Arbeiten von Literaturwissenschaftiern der DDR zur Lite-
ratur von der Aufklarung bis zur Fruhromantik. Es enthait sowohi Aufsatze zu theoretischen 
Problemen, die das Verhaltnis von burgerlicher Emanzipation und asthetischer Theorie ndher 
beleuditen, als auch detaillierte Analysen und Interpretationen zum kOnstlerischen Werk be-
deutender Dichter dieser Zeit wie Lesslng., Schiller, Bonaventura, Kleist. Im Mittelpunkt stehen 
Untersuchungen zu spezifischen Themen (auch ir> weniger bekannten Bereichen) des lyrlschen, 
dramatisdien und epischen Schaffens von Goethe. 
Zdr. Serle A, B VA 050 September 
' H 133 4 a/ b/ c 
(H 900) / 
num6ro de la 
commande 
date de parution 
2 KW: Arbeitsoekonomie 13/81 Bestell-Nr. 399 221 4 
Arbeitsokonomie Lehrbuch / Autorenkollektiv. — 1. Aufl. — Berlin : Verl. Die 
Wirtschaft, 1981. — Etwa 720 S. : Abb. 29,50 
Nach einer historischen Einfuhrung werden in 4 Hauotteilen die Grundfragen der Organisa-
tion der Arbeit behandeltz Die Arbeit und das Arbeitsvermogen im Sozialismus; die wissen-
sdiaftliche Arbeitsorganisation; das Arbeitseinkommen; die Planung der Arbeit. Wissenschaft-
lich fundiert und praxisnah orientieren die Autoren in dem Buch auf die Aufgoben bet der 
weiteren Gestoltung der entwidcelten sozialistischen Gesellschaft. Die Veroffentlidiung wen-
det sich an Lehrkrafte und Studenten wirtschaftswissensdiaftlicher Disziplinen, an Leiter aller 
Ebenen und Bereiche und an Funktionare gesellschafjlicher Organisationen. -0— 
Zdr. Serie A, B VA 102 _ August 
B 430 4 a/ b/ c 
II s'agit du bulietin d'information 6dit6 par Vlnstitut central des 
biblioth&ques . II date du 13 mars 1981. te~hiblioth6caire peut commander l6s 
ouvrages avant le 21 avril 1981. Chaque notice est analytique et signaletique.. 
Elle indique en plus le numero de commande, la date de parution , la cote selon 
la classification en vigueur en R. D. A., le (ype de bibliothdque auquel les ouvrages 
conviennent. 
Les bibliothdques sont classeesen 6 groupes : 
a).  Les bibliothfiques municipales et  d'arrondissements avec r6seaux,dans des 
villes de plus de 15 000 habitants. 
. Les bibliothfiques municipales et de districts avec rSseaux : villesde plus de 
30 000 habitants. 
. Les bibliothdques d'entreprises employant plus de 5000 personnes. 
b1. Biblioth6ques municipales et d'arrondissements dans des vitles de moins de 
15 000 habitants. 
. Bibliothdques d'arrondissements et bibliothdques de villes entre 20 000 et 
30 000 habitants. 
. Annexes couvrant un secteur de plus de 30 000 habitants. 
. Bibliothdques d'entreprises employant entre 3000 et 5000 personnes. 
cX Biblioth6ques municipates et bibliothSques communales g6r6es par des 
professionnels rvilles de moins de 20 000 habitants. 
. Annexes couvrant un secteur de moins de 30 000 habitants. 
. Biblioth&ques d'entreprises employant entre 1000 et 3000 employes. 
d). Biblioth6ques rurales couvrant un secteur entre 6000 et 8000 habitants. 
e). BibliothSques communales g6r6es par un non professionnel et dgpots 
couvrant un secteur de plus de 1000 habitants. 
Fonds permanent pour les bibliotheques communales gerees par un non profes-
sionnd et petites bibliotheques d'entreprises, employant moins de 500 employes. 
Annexe 2 
Lenin, Wladimir Hjltsdi 
Ansgewahlte Werke. Herausgegeben vom Institut fxir Mar-
xismus-Leninismus beim ZK der SED. Aus dem Russi-
schen 
Berlin: Dietz 1970— . In 6 Bariden 
A 112 
1. 1894 bis 1904. 1970. Etwa 800 Seiten • 
2. 1905 bis Februar 1917. 1970. Etwa 820 Seiten 
3. , 
4. ' 
5. 
6. -
ZIB ID8/70 +»/+b/ + c/ + « n i - \ 
f ' 
v_v 
'701106 
*-• '-*• — r. - ' .. • - . — . 
z  .  X  
A112 
2 . 
Lenin, Wladimir Iljitsch 
Ausgewahlte Werke . 
Diese sedisbSndige Werkausgabe umfaBt die widitigsten' Sdiriften Le-
ninc, die auch in den bisherigen dreibandigen Ausgewaiilten Werken ent-
halten sind. Auflerdem wurden Arbeiten hinzugefugt, die in den letzten 
Jahren aktuelle Bedeutung erhielten. Ihre Themenkreise sind unter an-
derem: Fragen des sozialistisdien Aufbaus; Roile der Arbeiterkiasse und 
ihrer Partei; Fragen der Weltansdiauung und der Philosophie; Proleta-
risdier Internationalismus; Entwicklung des Imperialismus und Oppor-
tunismus im 20. Jahrhundert; Auseinandersetzung mit burgerlichen Ver-
falschungen des wissensdiaftlidien Sozialismus. * 
Cote 
ZIB ID 8/70 +a/ + b/ + c/+e 
o  -
• - • • " -
701107 
M».. «i-.-rr- 1 
R 11 
Lagin, Lasar 
Neujahrsschnee. Aus dem Russisdien. Mit Iilustrationen 
Berlin: Neues Leben 1970. Etwa 320 Seiten 
(Neue Edition) . . 
Antosdiin, ein Moskauer Bestarbeiter des Jahres 1959, sieht sidi plotzlich. 
zurxidEversetzt in das Jahr 1894. Mit dem Wissen der Gegenwart eriebt 
er nun die zaristisdien Verhaitnisse: Armut und Ausbeutung, Polizeiwill-
ktir und Spitzelunwesen, aber audi die vorrevoiutionare Arbeiterbewe-
gung, der er sidi ansdiUeBt. Er wird verhaftet, flieht und verschwindet 
spurlos. Das Buch vermittelt in aufgelodEerter Form Kenntnisse der da-
maligen Zeit und madit an Gegenuberstellungen die groQen Verande-
rungen deutlich. x 
ZIB lD8f70 +»/ + b/ + c/« I o 
70 11 05 
Exemples de fiches fournies par le service central des achats : ces fiches sont 
analytiques. 
Annexe 3 
01« Tltelliste dient der Neuklasgifizlerung der BUoher auf 
der Grundlage der Klassifikation tflr Staatliche Allgemein-
bibliotheken und Gewerkschaftsbibliotheken (KAB). Die Titel 
sind nach der SAB geordnet (Notation in Klammern), da die 
BUcher im Katalog und den Regalen nach ihr geordnet sind, 
Die gUltige Notation nach der Klassitikation steht ohne 
Klammer tiber der in Klammern befindlichen SAB-Notation. 
Beide betinden sich links von der Titelaufnahme. Notationen 
unter der Titelaufnahme bedeuten Nebenorte - ohne Klamaern 
entsprechend Klassifikation, mit Klammern entsprechend SAB. 
C lou Lineen. Leo von: 
(n ooo) juristi sches WBrterbuch deutsch—russisch : newecko— 
russkij JuridiSeskij slovar1 / von Leo von Lingen. -
2», durchges. AufX. - Leipzig : Verl. BnzyklopHdle, 
1975. - 370 S. 
(H 612) 
C 140 Aktuelle Fragen und Entwicklungsperspektiven der 
(C 110) sozialistischen Demokratie. - Berlln : Staatsverl. 
d. DDR t  1976. - 192 S. 
Aus d. Russ. Ubers. 
C 110 BeltrSge zur Entstehung des Staates / nreg. von 
(C 110) Joaohim Herrmann und Irmgard Sellnow. - Berlin : 
Akad.-Verl., 1973. - 254 S. - (VerSftentllohungen 
des Zentrallnstituts tUr alte Geschichte der Akade-
mle d. Wissenschaften d. DDR ; 1) 
C 140 Gindew, P.: • 
(C 110) Sozialistlsche Deraokratle and ideologisoher Klassen-
kampf / P. Gindew. - Berlln : Deutscher Yerl. d. 
Wissenschaften, 1973. — 325 S. 
Aus d. Bulgar. Ubers. 
A 210 (E 120) 
C 110 Haney, Gerhard: 
(C 110) Demokratie - ein Begriff und seine Wahrheit / 
Gerhard Haney. — Berlln : Staatsverl. d. DDR, 1973. 
- 144 S. 
C 110 Haney, Gerhard: 
(C 110) Die Demokratie — Wahrheit, Illusion und Verftischung 
/ Gerhard Haney. — Berlin : Staatsverl. d. DDR, 
1971. - 334 S. 
E 222 Kaltachtschjan, N. M.: 
(C 110) Nation und Nationalittlt im Sozialismus / N. M. una 
S. T. Kaltachtschjan. - Berlin : Dt. Verl. d. Wis-
senschaften, 1976. - 143 S. - (Weltanschauung heute 
;  11)  
Aus d. Russ. Ubers. 
Extrait dea fascicutes pubtigs 1'occasion de riatroduction de la nouvelle 
ctassification,. La nouvelte cote est indiquie au - dessus de Vancienne , 
signa!6e entre parenth6ses. 
Extrait de : " Titettisten fttr die Hauptgruppen der Ktassifibation fttr staattiche 
Altgemeinbibtiotheken und Gewerkschaftsbibtiotheken 
C Staats- und Rechtswesen. MilitSrwesen« 
Berlin : Zentratinstitut ftir Bibliothekswesen, 1978. 
Annexe 4-
Lisfce s6lective de nouvelles acquisitions, mois d'octobre 1980 
Biblioth6que scientifique generale de Suhl. 
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'cktob^t. 1$80" 
Wl»seneeheftlidlie All.gemeinMblisiSek ••d<$S.-;:;'::','.N -
Bs'zlrke'5 'SuKl' * -6 • •«© SIB3.. v Star<: "7>^lrfctil3<iyr'4 • 
I, Sr-cii» vzi'3 ?sse.L:lli«xr 
• SruBdfr^cn uer 'Wirtscfcsf t?ep»";itifef ^His . 
AiiichauuzyTonatcri'-.!. - hcrx%ht "7-.%rl<:> vie , 
l98o» - -  '  " . * S  4: 
Hcjrtesiuij '.Volf-r»!ttv.;•.' I ii, ? • 
Hsniigeisenti sticchc TUjMrur^stechfll&e» 
im kriii^r-uan uberb2l6k»«- ^€3rli.n». frfcadlrni\e" 
.Vorlag, 1990, - 315,5. j . t. 
Wetchelt - Wolfestrgi £©?' 
ssrevitjfii v ln.rr.",i;:jrdt* 
Volker fce-iderselfcs elec jordaixs»- tetpzie» 
i:^kle.r l5r r,. r 
>r > r 
llehls» tiartfjutt 
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Z« 635« 
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Friedrich 11,. ven PreuBen? ' ef.viie 
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Be>th€), Horst-
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Lodz » mohr daim Oelobtes Ia»dt sui -
spurta .'l3i se'dla93? us^cw81'^xi/3^fnleipzi^r , 
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Reicbst^inji' .'Tanf:fadf - " V v ' *-;v A , , 
Bie Erde.• P&aet xuietr Plsmete»t.ics**- - ;• ; 
3v"lin? VsvXe 'smzoa xie-bei?* .197s»"-v-^vw^v;,- - -. -;. • • -! -^ •**-* 
Ssec6eiryi*^«syi' iJ&botft • - •_' ;N 
-j.eiisl^kvsq- 2?.ils5a3tl-eipsig.^-5yuo&p$6>.i x. 
' VerlvcGonSsl&ts; •;'i.1 \ *»-. "" 4,u"-r.Aj-i;*•- •, ' V;. * 
i?4<»iji:<&5-'"^i^lr.xjred $ ' - .. ;• -'' x":rv; •?>. /•• - • . • -..; 
.  Jar 'Sboffwechsel dat? = Br^liru ' v-' :;  
• • Vnru-: v-.ntf 1 ^ 5 v *' 1 S'fe. ,;S«-5: ?• i>* > • < •-. • :> ;9 1 f-c= 
.  -  '  '  . ' ' ' • .  - " • -  v : - ; '- -.. • - _ :.' ' v-^'.,-'"-; -v • 
^eyfaer, - :„-' ';.>£> . •._. 
Qesutxdie 2&hae»'*- "usrliri; 7«2-l^ .TeS*: c ^ •;_r 
6o St-- (Medtcus; ~. '. _•" ••* / .* ^T1 
Vv:otcfm:^l s; .^£];ters -  " - .  v  "..•  # t e  x  
n brlme^raitilf32 v^i^umeejnztss.-fr le±$»gisf i>.-li..t-&1 $ 1£74*— - ;v. 
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'' * aisxdii -wse -fekrsii -.2'erat.em*'*»'; *- • : •" -
i-a- .r--- *~v%i 
vJii-Wge-ar L n ae tsai- •jseK^ia|.-a:sw3is?^£«.-• v--^ 
1 9 7 9  - 1 7 6  e t  .;. ;;;; ;;v/>-.: -' • . :... -; <-•:. ;.v;-v«.;34» 
irsvjaandiiowekis w.ai«i : -- " ;:vv' 4" ;' 
toiunbaas@^0yiker.»*;:t&Lp&lgi-.S»" :'•" *_;• e 
'.yait^yiyif: -- • , - v--; ••:':-" -:--v vvvv^v:'v:- -,..• '•••'• . ^ 
EhmkeA Pm»^s N •• • e 
Der Qaarten sed'H»us 2er2.is.i-; Bfetl^joBvirfcsehef fcs-^esrl. r, 
1973 -  3eo Sv • .  .  -  , *-£m 
/. * , ; "  
v vv 
^ :• ,' 
' ' k-; . '•-
• •.".' - '• •". j  .  
Brlletiiatlk 
• B&neyi Jeray* 
U> laub in. <?e:r TToresiaoni KrlBtSnalrciQBne*- Berlim 
- Bas ileue terlin^. 19T9*" 176 5*** (DIB^Reihe) 
Erkuiidangen 6jugoslw«) • 
2i*kui3uung€n % 28 ^ngoal&winehe ErzilhlerB4v Berlitit 
Vf-rj.c Voll ynd Welt9 1979.»" 25s S, 
_ In unterachledlioher etilietiLvhdr VGzarusitung 
boachreibea' dle Auterea Alltagliches im.d Beserderee» 
53.9 -seigen lieiteres ae*oen Bi-nstemg O.lucl: Hnw 
sajifeeit unS tTed utid' ermQglichen mit diesem Keleidofi" 
ksg eizien Blielr Is dae modejfaa JugDslaxviezie 
6raaiaeyer$ ""'CiirietBi .• 1 
3er imerTriiasohte Dritte»*' Berlilii7#rl« Ueueo l-ebana> 
1.979,« 23S So • ;  : 'V:.  ' v /  ' • '•:  '  :"'"'-V''V. 
Tfc-j? iynige • Susaiaqealebea swischea deir gaschicdenea 
Hr»ngenn Efide Schuiaenn uad ihrea beiden Afioptiv» 
'j-indeam wird geistbrt, els Sdda. dea mili-eugesohaeigten 
uater bei eieh eiifniimnt5  _  •  
c-te.kewbe Irinz-i  -
Lig Hotelcl-isfini  Roraen»-» Berlin;Weini$-ri  AiifbvU«Verl t  £  
'  '•  • 27» S„- (bb? 421).  
i-r* e. Auterin eoliildert dea .Lebeneweg einar Frs-ug die-
sich eret" bIs-: 453Shrige Witwe aua ihren .HeuefrBuea» 
daaein lbsite Sie vTird Iieiterizi eines Hotels unS vereteht 
t3 gut$ dsn Alltag der Hoteifegaste -aagenehm su.gest&lten ' 
und den .AjatdsehiibBiel' einftillsreich .su ::bekifiap?eac:: .vV 
G-yllezistea, larst 
!•; Sobsttea" Dda'' Juaas»* Rostooki Hinctcrff Vs:M*..$• 
1579 = «^ 224 -s; . ; 
•Dsr Metorieohe Hpmaa beaehreibt die ^eaehichte :des 
iegCadSren Verftihrers Doa jTuaa und eeiii8& Menei-a 
v>b.«9nito» > ^ •  : ' •- . . '  V - '  " " " -
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Jarwifco va.j Klara: 
Die Eijizigc.-  Berlin; Verl.  Meuey Lebeio.  1979 
246 $.~ (KoTnpaes-Bucherei; 255.) 
Die "Etnzige" ist die ^jShrige, klu^e und Lebene-
frohe 01 g*a 3,us B$"atlslavou, d^e lebedzg undl fessej.nct 
uber ihre Freudeit und cnttauschungen, Aben teuer 
Flirts unet Seziehungeii zu verschiedenen Mensclien 
er-zaMi. 
KtlnSia.er^ Robert% 
779Z iS e  K a r r i e T^-- Berlin; HUxtsLrverl .d.ODR,1979.-
* L  I  £  # 
Xn dlesewj dokuweMtariStischeti ftomah voerden Ziele L»nd 
Au.f§a.ben der« JNA10 ln <?en Soex Jahren otargeefcellfc. 
Manzoni . Ales-sandra? 
-Pie Verlobten: eine maiUndteche Geschichbe aus.  detn 
rl:.fid;r BerZiniWeamar: Aufbdu,-VeTl. ,1979— 8oo 5 
\ Bibli o fchefc der weltli fcer&fcur) 
^er Roman schildert das Schicksel eineS armen Juvieen 
BTrauLtp«?ar«s . das, vow dec Tyrannei Seznes 1 hnst -rrn 
ve^fol^t, Kurz ver der Scchzeifc aus Semem Hezmvafcdorf 
bdi l«azrd r liehen. muB 
Namora. Fernando: 
Jto Yerpor^enent«onndn.- berlivr. Volk un<? VOelfc 1 J 7 3 .  —  
32o S. ' 
§cheime liebesverh^lfcnis mi fc einer verVielrafcefceh 
Freiiwird fiir Vasco* Rochd zum An3a|5>, -Ciber sich s-eibsfc 
una sein Leben iis^chtiu.denken» 
ScbuJtj HTeimui 11.  •  
l975S-m"76 52  E r 2^'h l u"g'en.-  Rostock-,  Hir> seorff V eri.  z  
ln belderx Frzehlungen geht der Autorder frd%e eine^ 
tf ndch* 1)16 frau Jokensen 
f u e  . S f a f c s o m m c r "  d n  d e r  f v z i e h u n g ,  i h r e s  f n k e l s  
Jnre Aufga.he 1N Alter un-1 wehrfc si ch «=>ls die tlfcern 
den JuMg-en zurUclchoI en wolleh» " Peii y rvtarak" ha t 
ein \JJI fcjver U-ber eir\t Anmcnce eifie Frau Ken/ieneelernfc, 
nim/wt aber von seinen Heira.fcspldnen Abst aM ,  wei) lhre 
eequemlitfcke^fc seiriclitet Emst-ellunB lm Cecen-
satz zu Semer lebenShaltur>g sfceht.  
Wangerh Jrme vons 
Spa&li Reruc^.c- Rudolstci&ts Grelfenverlag, 13?9^ 
35 r» .S 
' ' ' ' * - /' . 
Ein-s liebfesgarschiohte .'zwtBohen eiiier kreMvazda V21& , 
„fclne?n riel rgtipgeren tE.lentiert©n SohmiBpislerg; Ms lm Bs-
J"sioh' ?76ijiiEr-5--i;Sohls8 SroSkochberg imcl J^dhBus VSpaal'..-. <: 
tian<!elbj, TtircV'graahl.te ' 
•Zenicers. .HertMiiti 
]jte ' TBj-r siefct *'.uf fUnf ?Ecmen»* Berlini Vsrl» S aFe.tj.on,, 
I979c'- e#$.- 48c Ss _ • . ' ; ,.^. .. -
3>«iroh. 5tife.ll iet d.er Eraahler euf den^ Wiaeia.-d.eE Dr* Lei 
$-or3-s»r 'geBtoBen,. einea 1$43 von den W&sis ..erabrdeten: 
ttt<v.er.-BUrgerSe Er.-geht dem Le!>ehsweg tileses eehliehten. 
^fli -ntgetreueti Beemten nach> ^eginnend im:ersteh "l?elt* 
rr-?Z?g Ms svrr^erurteilung wegen Hoehver-ratsi 
rransbsrieehe Lyziir tier Gegenwrt» Berlim Verl*Volk 
T-ud Welti 1975** bfc. :?oo S« . . 
• ' - ; v 1  . '  /  •  H :4» 
X>er Ssnd nahesu 2©o in deh vergengenen zwei ,. •: 
C ^.rsehnttin • eststaa&denen Gedichte vdn 3o fz«a6:e_ieehen . 
E>1< Bonenktinieiht.-- .Brntisl&ya$ Mladileta, 1S7§.,^ 
r, ><5 G , 
3'6 2a#&nt 1-^genden imd Qeechiehten elowekiBehen» 
C n\i fcr.chen ivnn 3Uaicchen Ursprungs» , 
liuitaer.f;'SGhneag?; : : v" 
lierelele^t- &!<? 12 Abenteuerd» Berlini Einderinteliyerle v 
•tS7S,**::da-«i;;-.20O.;.S-e . , - • V i 
•  .  ' . '  .  .  .  '  • -  '  • '  '  '  -  -  -  •  - >  i ' ' ' - v : 5  - •  
Sckeiiemtinzeit" aus d* Beutschen SpriohwbrtervLexikon : : 
f!-s Zarl Fr* edrich Wilhela Wa.nder„-j3erlini Vdlk und - ' ' 
-:a3^5 >573»*- 112 Se ; '-R-~T$ 
Annexe 5 
Liste de nouvelles acquisitions : reproductions et documents audiovisxiets (disques, 
cassettes, diapositives). Mois de janvier 1981. 
Bibliotheque scientifique generale de Suhl. 
I 
2? B-U £ R XJ .B R B U H G E H 
- SohallplEl tejl 
- Kassetten 
- "Dia-^erian 
- GemSldepeproduktlonen 
JenuEr 198t-
WisssnsohBftliche Allgemeinbibliothek 
des Bssirkes S u h 1 . 
- Audiovisusllsr Bereioh -
6000 SPHL 
Stre d,-7oOkt, 4 
TeXcfoiS. 2965 
Inhrlt* 
Schg..lipie.tten 
_TM InstrumectalmuBlk 
TM £: Vokelaualk 
TM 3 Eluslkdrsmatlache Werke 
TM 6 Chansoap Soags Kabarett 
T!I T ?en&- und Unterhaltungfimusik 
Toa^aadkE s 3811 en 
Dia-Spyjea 
Gremr:ldereorocluktlonea 
- st 
Ir otrumentelmueik 
BBchs JohoSebc 
Beethov8D£ 1, van 
Konze f» Viol6 uf. Orehea-moll BWV 1041 
KofiZe f» Viol. ue OrchaE-Dur BWV 1o42.~ 
Konse f» zwei Viols u« Oroh. d-moll 
BWV 1o43. 
Eterna ^dition S 27 046 TM 113 Violine 
. 
Konss. f. Viol. u. Oroh» Ur.2 E-Dur BWV1o42 
Mozart, W.A.i Konze f. Vipl. u, Orch. 
Hre 4 D-Dure 
Panton 11 0610 Tffi 113 Violine 
Tocoata u» Puge d-moll BWV 565,-
Prelude u. Fuge Ea-Dur BWV 853 u.a, 
Supraphon 1 10 1953 ma 139 
KonZe fe Viol6 ue orch» D-Dur op.61« 
Etema 8 27 153 M 113 Violine 
Bl3smusik SpeaiEli- Amiga 8. 45 185 
tsfcsn 
TM 137 
CTnpin, Prydaryk Sonate Hr» 2 b^moll op»35.• 
Son. lr.3 h-moll op. 58. 
Eterna 8 26 823 TM 111 Klavie* 
2>'orek Ar»tocic Sinf c l!re9 e-moll 
Etoraa 8 26 762 
EusBug tier Gladlatoren Marsohe, 
Eterna.8 15 o8e 
HMndelg Georg Priedrioh Concerto grosso B-Dur op»6 Nr^-
Concerto grosso P-Dur op>6 Hre9c~ 
Concerto groeeo a-moll opc6 Nr»4.~ 
Eterna Edition 8 27 319 TM 133 
Concerto grosso o-moll ope6 Er»8e~ 
Conoerto groaao A-dllt ops6 l?r»11 
Eterna Edition 8 27 32o TM 133 
Concerto grosso D«Dur ope6 Hr» 5 
Eterna Edition 8 27 318 TM 133 
Conoerto groeBo G-Dur op.6 Hrs1e-
Concerto groeso e-moll op£6 Nr»3e-
- Concerto grosao P-Dur ope6 Hre2» 
Eterna Edition 8 27 317 TM 133 
Kochan. Gtiiiter-
Lclo„ Edourd 
op»95 
TL5 131 
TM 137 
Concerto groBeo h-mell op»6 Hr»12,-
Concserto groeso d-moll ope6 Hrfrlo» 
Eterna Edition 8 27 321 TM 133 
Sinf c  Hr» 3 c "  Kons f 6 Viola usOrch» 
Uova 6 85 1©7 TM 131 
\ 
Symphonie eapagrole ftViole u$ Orch, 
op«21= , 
Melodija Eterna 8 26 213 TM 113 Violire 
Mt ditatioii-lmprovlsAtion Auf dem UdE 
Eterna 8 35 o85 OM 111 Laute 
- 3 " 
Mosar>i V,',  A Fltiteason, Hre1 B-Dur KV 1o « -
Fiyteneronr Hrc2 G-Dur KV 11ti-
PlBtenaon,. Nr63 A-Dur KV 12 
. Melodlja Eterna 8 27 298 TLI '12 P"9ti» 
PlBtena&ne Hr,4 F -Dur KV . 1 3 « "  
Plbtenaon, Nre5 C-Dur KV M,-
FldteneoBc Nrs6 B-Dur KV ,ir, 
Melodija Bterna 8 27 299 . " 2  :  v  
Sons fcKlaVe B-DurKV 26". 
Sechs Varlationen F-Dur i'v "-gv 
Pantoeie d-moll KV 3976- • f« 
Klav* a»moll KV Slo*  
Melodija Eterna 8 26 c4? ::: : *1 -
Proko SergeJ •on. f» Viol, u* K19v, 
ovslil ^t Sont f» Vic^ 
. ie lodija  Eterna 8  27 3 c /  
Schoa 5akowitecht Dinitri .treichquart, Nr,4 3-; r .  
- Streiehquart« Nr.6 3-1vr 
i.elodlja Eterna 8 27 7C4 
Schub3.rtt Pren^ / tlir.f. l.r»5 B-Dur D 43r;»-, 
,icf. h-moll D 759, 
Vterna 8 26 828 
•rler Klsv., Viol« 
j r - d u r  ^ p . l o c  l  9 2 s »  
--ulGai^-i- l-terue 3 S7 
S k r 1 e n $  A 1 s x a n d e r  1 r :u *< 1 o p e  1 1 l>a". ,  -
- &c:um'a f•. r die liakf 
V/^eniuwski k Hearyk 
•~t; 1 o di^a . Ft erna 8 5 7 3" ~ 
Cckersc-Tarantellae . 
helodija Eterna 8 27 34" 
Wie spielen ftir Euch 
Vokaixau3ik 
Bach, Joh6 Seb» 
Haydn, Joseph 
Kocoi11, iCorla Awguet 
,Schumanns Eobert 
» 4 -
Eterna 8 15 121 Offi 137 
Angenehmee Wiederau.Kantate. 
Eterna Edition 8 27 332 Tffi 233 
Magnifieat. D-Dur BKfV 243..- Meine Seel 
erhebt den Herm, Kantatee 
Eterna Edition 8 27 331 TM 234 
Die Jahreszeiten6-Die SehBpfung* 
Etertia 826 339 TH 23% 
Serbeki kwase(Die sorbieche Hoohzeit). 
Eterna 8 27 314 TM 231 
ChSre» 
Eterna Edition 8 27 166 TM 236 
Mu8ikdr?.roatiBche V/erke 
Arien aus ital, 
Opsrn s 
GeiBler. Frits 
Grieg,. Edvcrd 
Sicolai,. Otte~-
Wagners Richard 
Puccini-Cilea- Verdi-. Leoacavallo- --
Bellini. 
Eterna 8 27 o74 TM 311 
V . • 
Der zerbrochene Kruge,Oper» 
' Hova 8 85 123 TM 312 
Peer Gynti - Sigurd Jorsafare Orchester-Suite Supraphon 1 1o 2277 TSI 34o 
Die lustigen Weiber v,oc Windsor» 
Opemquerschnitt e 
Eterna 8 27 b92. u$L 312 
'  V o r e p i e l e » .  . : .  '  '  
Melodija Eterna 8 27 3oo TE 311 
Chaason, Song, Kabarett 
Rote- Li6der 
Becaudt Gilbert 
Alternaiive 
1oe Pdstival des politieohen Liedes 
Amiga 8 45 192 TM 61O 
Amiga 8 55 726 TM 62o 
Gruppe "Maccheronica --
Amiga 8 45 175 TM 63o 
/ 
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Tisz uad UnterhaltungBmuslk 
Bsat:ee 1967--97o Amiga B 55 742 
Bsrlic Amiga 4 56 443 
Chrirtiaa, Gerd Amiga 4 56 45o 
Drehcrgeln, Automatophone & 
Amiga 8 56 187 Orcht strions 
Drup' 
Ji Lbf ] arentiner 
Amiga 8 55 719 
Amiga 8 45 183 
KLeci rio fiight. Oroheetra . Diacovery „ 
Amiga 8 55 722 
TM 713 
TM 713 
m 712 
TM 72o 
TM 712 
TM 720 
m 713 
Blekf ?a 
Eaerf m, Lalr.e & Palmer 
Plgcct ,, Rob-3-T'tfi 
* 
Prank interaational 
Gebhe ?St „ llorbert 
Gutt, Karal 
GimB eue Rostock 
E.urtk, JUrg6h: " 
Eomm \ji den Psfrk von 
SanaE rufli 
Kia^biatt 2/8c 
Konc^ ZJSUBES 
Erligc. «, :.like 
1: V3 ..ivin* Eluee 
Xjlcnik Heuff & 
Jtiaue Dieter Henkler 
.2Lzj ve 
Die Sixtinieohe MadAnna 
Amiga 8 55 722 TM 7,13 
Amiga 8 55 724 . TM 713 
Killing Ee Softly 
Amiga 8 55 72o TM 712 
Amiga 8 55 694 TM 712 
Lleice Lieder 
Amige 8 55 76o TH 712 
Amiga 4 56 447 TM 712 
Bterna 8 15 12O TM 72o 
Amiga 8 55 78o ' TM J713 
Dagmar Kollar singt 
Robert Stolz , -i 
Amiga 8 55 69? v TM T2o 
Amiga 8 55 781 035 "711 
Ich komm und geh mit 
meinen Liedern -
Amiga 8 55 758 . TM 712 
Amiga 4 56 451 TM 712 
Muea SX 1471 TM 713 
Amiga 8 55 767 TM 711 
Ome&a 9 
Stetus Quo 
Sor-'lovfer 
Tean 4 
- 6 -
Gammapolis 
Pepita SLPX 17 
Gruppe "I«oioii Femily1? 
Thoma e llat s ohineki-Gruppe 
Die frilhen Jahre 1966-1971 
713 
Rookin* all over the wprld 
Amiga 8 55 725 TM 713 
TH 713 
713 
The Beatlee 
1967-197o 
Danke, w§iterlachen 
Amiga o 55 742 
Aus Distel-Programmen 
Amiga p 65 29o 
Electrio Light 
Orcheatra 
Ele^tre 
Bnereorig Lake & 
Palssr 
Fi?£.nk intematioBal 
GeVaardt» ITorbert * 
Die goldene Giterr® 
i  
Gritan. Gefcruder 
Herbert Roth-
Kel-jdien 
J O N A S J  T O C .  
Koms in den Park 
von Sansaouei 
Discovery 
Amiga o 55 722 
Di© Siztinisohe Madonna 
Amiga o 55 8o2 
Amiga o 55 724 
o 55 694 ' 
Eelrse ...Meder;.--" 
Amiga o5£ 76o 
Welt-Hits im Giterren-
Sound 
Amiga o 55 764 
Ktinig Droaseibart 
Litera o 65 267 \ 
Amiga o 45 i86 
Die groBen Erfolge 
Amiga .0 55 739 
Dagmar Koller singt 
Pvobert Stols 
Amiga o 55 697 
TE5 713 
; TM 63o 
TM 713 
, m 713 
TM 713 
'TM 712 
TM 712 
TM_ 72o 
TR 71 
TM 72o 
TM 712 
TM 720 
Koncz ZSU3BS Ieh koram und geh mit 
meinen liedern 
Amiga 0 55 758 TM 712 
Hci-ikt. Hauff & Klaufe.-
Diote:. Henkler-.Xive, 
\ ' 
Amiga 0 5§ 767 -TM 711 
Mit PtxakeQ und Trom-
peten » .. , , . 
t  • .  .  , v  _  ^  
Amiga V 45 J81 . ; ' Tm 72o 
Kueike iten sind da Meledien vom Oberhofer 
Bauernmarkt 
Aniiga 0 55 759 TM 72o 
Prinsi i - . Der Steher 
Amiga o55 776 TM 713 
Rock - Pop l/Qo . Amiga 0 55 774 TM 711 
Hitckar , 3 Gabi Amiga 0 55 794 TE 712 
Sohlap -5rs terne 2/8o Aiaiga 0 55 754 «711-
, * ' .• : v 
Spiel.iiir <*i€ lieder Adria Sound 
Amiga 0 55 741 . Tlff 711 
Statua Quo : • RockinvAll Over The WorlS 
Amiga 0 55 725 ffi! 713 
Tromp-s len-Ssz-e22_.de Ainiga © 55 752 T1 72© 
Wielas'I5 .Peter 1 • 
'*'*?• —  . .  v  ' • • ' . - '  -
-.Izmaer wieddr aind's dlo 
Prausne 
; ^iga ;o 55 817 , 
r 
'M 712 ' 
iULA^r:  '  . .  
AbwaeiE ^hygl#re€- Dresden? Deutaohee Hygiene-HmneuiB der DDR. 
•C© e 1 $')Q t - 2? Diae (farb,) & Textb6il6 (3eBle)e * T 13o > • • 
Albrec-'iteburg MeiBen, - ScAufl£' ~ Berlin$DBFAKopierwerke. 
1977« ?5Diaa .(farb»} & Textbl» . ; K 121 
z , _ ; MeiBen -
Aus de*. Ieben miserer lationailen Volkaarme®.» - Leipaigi Staat» 
Kofibor fiir Unt3::=r ichte^i11el u. Sohulmtibel» ca„ 1979, -
42 Dia?, (fai-be). -in 2 Serien & Beiheft (18 Se)c c 431 
Burg E_ iebsteia - Kriebsteiatalsperree - 7. Aufl, -Berlin» 
DEPA - Kcpierweke, 19?6 e - 9 I)iae (farb>) & TertMc K 121 
. Kriebfitein 
Bis- ? iidus'Jiuif sossiaiistisehen Bkonomisehen InteATationg 
Staats irgerkun^e IClasees 7,9,10« -V Leipzigi. Stsatl. Kontor 
f Unte. "ichtsaittel uc SohulmBbel, cac 1979» - 34 Biaee 
B 5o1 
i 8 — 
Die E-twictluag dee Ksp4taliemue im 2« Drittel tiee 19« Jahr-
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